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Der Druck dieses nur in den Ostseeprovinzen zu gebrauchenden 
Taschenkalenders wird unter den geschlichen Bedingungen ge­
stattet. Riga, am 28. November 1858. 
Cerisor Or. C. E. Napiersky. 
Erklärung der Zeichen. 
G Der neue Mond. M Löwe. 
S DaS erste Viertel. Jungfrau. 
G Der volle Mond. 2*2 Wage. 
E Das letzte Viertel. M Skorpion. 
Widder. Schütze. 
q-B Stier. ^ Steinbock. 
Zwillinge. Wassermann. 
ZA Fische. Krebs. 
Haimar. 
3 
1 Neujahr Bewölkt. ^3 
2 Abel u.Seth ^ ^4 
3 Enoch. Daniel M Windig. 15 
Von Josephs Flucht nach- Aegypten, Matth. 2. 
4 S. n. d. N. I. -/^Schneegestöber. 16 
5 Simeon Styl. ^ Bedeckt 17 
k Heil. 3 Könige »S? und gelinde. 18 
7 Crispinus G 1 tt. 23' Mrg. 19 
8 Erhard M ». 20 
VMareellinus 2 t 
10 Paul d. Eins. ^ etwas Schnee. ?2 
Von Jesu, da er 12 Jahr alt war. Luc. 2 
I t I.S.n.Epiph. n..s, 23 
12 Neinhold ^ Nuh.g 24 
13 Hilarius O 10 U. 20'Ab. 25 
14Fe!ix in Pine. W und feucht. 26 
15 Maurus ,.k) 27 
16 Marcellus B. ^ ^ 28 
17 Louise Gelind. 29 
Von der Hochzeit zu Cana, Joh, 2. 
18 2.S. n. Epiph. M Fortdauernd 30 
19 PiuS M bedeckter 31 
Neue r  Feb rua r .  
20 Fab. Sebast. ^ ^ 1 
21 Agnes K5 2 
Hornschein. 
22Vincentius G 2 U. 39'Mrg. 3 
Unsicht. Sonnf. 
23 Emerentia T,' bei mäßigem 4 
24 Erich M Frost.' 5 
Von dem Aussatz, u. d, Hauptm. Knecht, Matth. 8. 
25 3. S. n. Epiph. M Stürmisch ^ 
26Policarpus ^ Vruum,a). ^ 
27 Erysostomus M 8 
28 Earolus Magn. ^ Mwas^chne.. ^ 
29 ^ amuel ?> 9 U. 15' Ab. 10 
30 Adelgund« ^ Thauwetter ^ 







I. K. Hoheit, 
der verwittw. 
Großfürstin 
H e l e n a  
P a w -
10 wn a. 
«. Ersckei-
nung Christi. 










Von dem Schiffiei» Jesu, Matth. 8. 
1 4. S. n. Epiph. ̂  Viel Schnee. 13 






M. bedeckter 15 
M Himmel, 16 
^.0U.16'Ab. 
^ Uusicht.Monds. ^ 
A Glinde Z8 
Von den Arbeitern im Weinberge, Matth. 2V. 






14 Valentin M. 
^ Veränderlich. ^ 
Heiter. 23 
E3U.56'Ab. 24 
K» Frost. 25 








und vielertei Acker, Luc. 8. 
M Veränderlicher 27 
M Himmel. 28 
Neuer März. 
^ Stürmisch. ^ 
F;' . ... „, 2 
peitere Nachte. Z 
Märzschein. 
G 8 ll. 45' Ab. 4 
Unsicht. Sonnf. 
K? Frost. 5 
Jesus verkündiget sein Leiden, Luc. 18. 
22 Ouinquages. Sclmee ^ 
23 Serenus 7 
24 Fast,,. Matth. veränderlich ^ 25 Aschm. Victor. ^ ̂cranoerllch. ^ 
26 Nestor. Angelika M Tauwetter ^^ 
27Fortunatus M ^^uwetter. ^ 
28 Macarius D 6 U. 14' Mrg. 12 
Mkrz. 
Von Jesu Verwlgung vom Teuft!, Matth. 4. 
1 l.Znvocavii -«> Bedeckt, 13 
2Horatius M Schlacker. l4 
3 Kunigunde M ... 1 5 
4 Bußtag. Quat. ^ sun.r Regm. ^ 
5 Angelus ^ Warm 17 
6 Fridelinus G 1 1 U« 2i.> Ab. 18 
7 Silvanus und heiter. 19 
Vom Cananäischm Weibe, Matth. 15. 
8 2. Ncminiscere 
9 Franziska 
10 Ludmilla 
11 Elvira Jonas 
12 Gregorius M. 
13 Ernst 
14 Euwchius 
Neblige Luft. 20 
Frl.Tag-u.Ngl. 2l 
(M Heiler, 22 
M etwas Frost. 23 
Bedeckt 24 
M und Scbnee. 25 
E N tt.2' Mrg. 26 









und rauher 28 
A 30 
^ Veränderlich, Zz 
^ Neuer April. 
LT etwas Schnee, l 




24 Simon M. 




der 5000 Mann, Ioh. 6. 
Aprilfchem. 










Steinigung, Ivh. 8. 
K0U.56'Ab. 10 
M zunebmender 1l 



















1 Theodora S? Etwas Regen, 13 
2 Victor M ' 14 
3 Ferdinand ^ 



















N i V o V ä j "  





A !  e  r  a  n d r a  
F  e  o d o  -
r o w n  a .  
Von Jesu Einzug m Jerusalem, Matth. 21. 
5 6. Paimfonnt. G 10 N. 41' Mrg. 17 
6 Sixtus LG- Veränderlich. 18 
7(5ölestinus . . 19 
8 Liborius ^ rudi, deirer. 2g 
9 Gründonnerst. Leiter ?I 
10 Eharfreitaq M und merklich 22 
11 Eustorgius M warm. 23 
Von der Auferstehung Jesu Christi, Marc. 1V. 
12 Heil. Ostern ^ Heil. Ostern. 24 
13 Ostermontag E 6 U. 20' Mrg. 25 
14 Antonia Aü Bewölkt. 26 
15 Olympia M Veränderlicher 27 
l6Earinus Hiniinel 28 
17 Rudolph ^ bei 29 
18 Amaldi. Apoll. zunehmender 30 
Jesus erscheint seinen Jüngern , Ioh. 2>>. 
Neue r  Ma i .  
191.Ouasimod. HS Wärme. 1 
2VZ--.bin. »«'M». z 
21 Jovianus ^ehr warm ^ 
22 Emanuel M 4 
2ZG.°r»iuS ^ °..dw.n, z 
24 Albert «W- Bedeckt, g 
25 Ev. Marcus ^ warsner Regen. 7 
Ani 





Vom guten Hirten und Miethlinge, Ioh. lg. 
26 2. Mis.Domini M 8 
27 Anastasius H) 6 U. 34' Ab. 9 
28 Vitalis , Neaen ^ 
29Sybilla A .itegen. ^ 
30Josua Etwas kühl. 12 
1 Phil. u. Jacob 
2 Athanasius 
Külil, 13 











^ und Gewitter. 20 
M Meist 21 
Vi'n Jesu Hingang zum Vater, Jvh. 16. 

















^ Bedeckt und 
«S kühl. 
Von der rechten Betkunst, Ioh. 16. 





-V^bei kül'ler Lust. 30 
M Sehr 31 
Neuer Juni. 
1 ^ Brachschein. ^ 8 U. 45' Mrg. 
21 Christi Himlf. ^ ^ 
22 Emilie uno 
23 Leontine Dcsid. M warm. 









D 0 U. 22- Mrg. 
Kühle Nächte. 10 
11 
Sendung des heiligen Geistes. Jvh. 14. 
31 PsingstsonntagM Pfingsten. 12 
Zum. 
1 Pfingstmontag L« Mäßig warm. 13 
2 Nicephorus ' Bewölkt 14 
3 Quat. Erasmus G 11 U. 5l' Mrg.15 
4 Quirin. Ulrika M und kühl. 16 
5 Bonifatius M Wind 17 









29. Fest der 
heil. Apostel 
Paulus. 
Jesu Nachtgespräch mit Nicodemo. Ioh. 3. 
7 Trinitatis ^ Zunehmende 19 
8 Augufte 5ZS Wärme 2V 
9 Flavius Som. Ans. Lgst.T. 21 
10Onuphrius bei kefrigen 22 
11 Fronl. Barnab. G 4 U. 6' Ab. 23 
12 Blandina Ioh. d. Täufer 24 
13 Alfred Ms Winden. 25 
Vom reichen Mann u. arme» Lazaro, Luc. 1<Z. 
I41.S.n.Trin. ZZjz,d und 26 
15 Veit M ^ 27 
16 Roland M 28 
17 Volkmar M Hetter. Kühl. 29 
18Detlav 
Neue r  Ju l i .  
19 Gervasius Sehr warm, j 
2t) Friderica M Gewitter 2 
Am 






8 lihr ' 
49 Minuten. 
21 2.S.n.Trin. M und 3 
22 Carolina Regengüsse. 4 
23 Basilius S ^ ^ " 5 
24 Ioh d. Täufer 2*5 ^ 
25 Zttcomedes K 7 U. 28' Mrg. 7 
26Jfmael -M Strichregen. 8 
27 7 Schläfer M Häufige 9 
Vom verlornen Schaaf, Luc. IS. 
28 3.S.n.Trin. M 10 
29Peter u. Paul M Regengüsse. Ii 
30 Otto ^ 12 
Zuli. 
Veränderlich. !? 1 Theobald 2 Maria Heiinf. 
3 Cornelius G 2 U. 28' Mrg. 15 
4 Ulrich Heiter. 16 
Vom Splitter im Auge, Luc. 6. 





10 7 Brüder 
11 Eleonora 




windig, etwas zz 
^ kühl. 22 
^5U. 1'Mrg. 
Ans. d. Hundstage""' 









Al? und Gewitter. 25 
AA Häufige 26 
»-O? Gewitter und 27 
5-V? Platzregen. 28 
Obstschein. 
GilU. 18'AH. 29 
Unsicht. Sonnf 
M Veränderlich. 30 
19 tt.S. n. Trin. M 
20 Elias 
21 Daniel 




Jesus speiset 4W0 Mauu, Marc. 8. 
26 7.S.n.Trin. M 
27 Martha 
Bedeckt 31 
Neue r  Augus t  
und Regen. 1 
2^5 Heitere ^ 
^ und ruhige, c 
sW ziemlich 4 
N 4 U. 56' Ab. 















Frau u.Kai ser. 
A l e x a n d r a  




s e r i n  M a r i a  
A l e x a n  «  
d r 0 w n a. 
27. Gebnrts-
A l e r  a n ­
gewöhnlich 
von» !. Juli 
bis 3l. Juli 
einschließlich. 
Am 










1 Petri Kettenf. 




6 Christi Verkl. 
7 Christian Afra 
8 Ladislaus 
^ 6 U. 9' Ab. , ̂  
^Nnsicht.Mondf. ^ 






^ Regen. v 
^ kühl u. heiter. ^ 
^ Gewitter jg 
und Ziegen. 2g 






15 Mar.Hunmelf. M heitere 27 
KH Beständiger 22 
Ende derHundst. 23 
Regen. 24 
M Bedeckt. 25 
M Es tritt eine 26 










^ und sehr zg 
^ waruie Zj 
9 !  eue r  Sep te  m  b  e  r .  
M Wirterung 1 
M ein. 2 







Vom bußfettigen Zöllner. Luc. 18. 






29 Ioh.Cnthaupt. Z? warm und 
^ warm. 
^ Veränderlich. 
5», Wenig Regen. 
Sehr 
Vom Tauben und Stumme», Marc. 7. 
39 12.S.u.Trin. ^ schön. 11 
31 Christfried A 19 U. 6'Mrg. 12 
September. 
1 Bertha. Aegid. Warm. 13 
2Nahel. Lea' M ^ 14 
3Eu'ebius ^ .Iii lö 
4 Theodona ^ "'Yig. ^ 












N i k o l a i  
A l e x a n  -
d r  0  w i t  s  c h .  
14. Kreuzes« 
Erhöhung. 






Vom barmherzigen Samariter, Lue. 1V. 
6 13.S.n.Trin. M etwas 18 
7 Regina ANN. 49'Ab. 19 
8 Maria Geburt feiner Regen. 2V 
9 Bruno »-K Sebr warm u. 21 
10 Albertina M beiter. Anhal-22 
11 Patiens Hrbst.Tag-u.Ngl. 23 
12 Tobias ^ tend beiter. 24 
Von den zehn Aussähigen, Luc. 17. 
IZ14,S,>i,Trm, j? Z5 
,4 ̂ Erhöhung ZS 
15 Hedwig z*zx Regen 27 
16 Quat. Jsabella bei febr kühler 28 
17 Lambert 6W Luft. 29 
18 Gottlob ^ Anhaltend 30 
Neue r  Oc tobe r .  













Vom Mammonsdienste, Matth. 6. 
20 15.S.n.Trin. Hg bei warmen 2 
21 Ev. Matth. D 10 U. 7' Ab. 3 
22 Maurmus M Mittaaen 4 
23 Joel K5 5 
24 Job. Empf. Kü ^ 6 
25 Adolph ^kühlenNächten. 7 
26 Justina ^ Heiter. 8 
Von der Wittwe Sohn zu Nain, Luc. 7. 
27 16. S. n. Trin. Feucht, 9 
28 Wenceslaus Regen und 01 
29 Erzengel Mich. OS kalte Luft. 1t 







Vom Wassersüchtigen, Luc. 14. 











G 7 U. 18' Mrg. 
Heftige Winde. 21 
22 
Vom vornehmsten Gebot, Matth. 22. 








ÄW und feucht. 
^ Winterschein. 
^ 2 U. 7' Mrg. 
'W Nachts Regen. 
^ Negengusie. 
Vom Gichtbrüchigen. 
18 19. S. n.Trin. M 








Neue r  November .  
^.Heitere Abende. 
D 5 U. 53' Ab. 
I Frofl. 
.U Heiter. 
Vom hochzeitlichen Kleide, Matth. 22. 
25 20.S.n.Trin. O? Neblige Luft. 
26 Amandus 
27 Victoria 
28 Sim. u. Jud. 
29 Narcissus 
30 Abfalvm 

















^22. Fest des 
Aiutt. Gottes 
Am 









Von des Königs krankem Sohn, Jok. 4. 
1 21.S.n.Trin. --«^Schneegestöber. 13 
2AllerSeel. --ch? Regen. 14 
3 Gottlieb -W Schlacker. 15 
4 Charlotte M Heftige Winde. 16 
SPetronius E21l. 41'Ab. 17 











Vom Schalksknechte, Matth. 18. 
8 22. S. n. Trin. ^ Feiner Regen. 20 
9 Engelbard Nebel 2l 
10 Martin Luther M und Regen, 22 
11 Marl. Bisch. cW einige Grad 23 
-2M«lmiN-n Z« 
13 Eugenias Wärme. 25 
14 Justus M Cchlacker. 26 
Von der Zinsemünze, Matth. 22. 
15 23.S.n.Trin. M Regen und 27 
16 Ottomar M 28 
17 Hugo ^ Schlacker. ^ 
löAlphonsus Stürmisch. Zsj 
Neue r  December .  
19 Elisabeth ZN j 
20 Edniund ? 3 U. 25' Ab. 2 











Von Jairi Tochter, Matth. 9. 
21. S. n.Trin. , 
" Todtenfeier ^ Etwas Frost. 
23 Clemens 5 
24 Lebrecht .xSe Thauwetter. 6 
25 Katharina M 7 
26 Konrad Nachts Frost. 8 
27 Günther ^ 9 
28 Arnold G 4 U. 47'Mrg. 10 
Jesn Einzug in Jerusalem, Matth. 2l. 
29 I.Advent ^ Il 










K 10 U. 50- Ab. 
Schnee. 
6 2. Advent 
7 Agathon 




jüngsten Tages, Luc. 21. 
^ Etwas Frost. 18 
kW Stürmisch. 19 
cG Nebel. 20 
Hch Regen und 2l 
Wint.Ans.Krz.T. 22 
Hi, Schnee. ??> 
IZV.l.rluS 2« 
i U.21'Mra. .^rg
Johannes sendet anZesum, N!at!h. It. 




A und Zg 
M Regen. zz 
14 NicasiuS 
15 Abraham 




Vom Zeugniß Johannis, Ioh. 1. 
1  8 6  0  J a n u a r .  
1 20 4. Advent 
21 Ap. Thomas 
22 Thcvdosius 
23 Dagobert. 
24 Adam. Cva 
25 Weihnacht 
26 Stephanus 










M feiner Regen. ^ 
^ Schlacker. j j 















N  i k o l a i  
A I e r a n  -























G e n e a l o g i e  
des Allerhöchsten NuMch-Kaiserlichen Hauses. 
- A l e x a n d e r  d e r  Z w e i t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  a l l e r  
Neuffen, König von Polen, regierender Herzog von Schleswig. 
Holstein. umer'Allergnädigster Monarch, geb. 1818 den 17. April. 
Vermählt mir 
Unserer Allergnädigsten Kaiserin Maria A l ex an d ro w n a, 
gcbornen Prinzessin von Darmstadt, geb. 1821 den 27. Juli. 
Deren Kinder: 
Thronfolger, Cesarewitsch und Großfürst Nikolai Ale-
x a u d rowitsch, geb. 1813 den 8. September. 
Großfürst Alerand er AI exa udrowi tsch, geb. 1845 
Großfürst W l ad i m i r A l ex a n d r ow i t s ch, qeb, 1847 den 
10. April. 
Großfürst Alexei A l ex a n d r o w i tfch, geb. 1850 den 
2. Januar. 
' Großfürstin Mari a Alexandr o w n a, geb. 1853 d. 5. Oct. 
Großfürst Sergeij A1 ex a n d r o w i rsch , geb. 1d'>7 den 
29. April. 
Verwittwete Kaiserin Alexandra Feodorowna. gebornc 
Prinzessin von Preußen, geb. 1798 den 1. Juli. 
Großfürst K o n sta »t i n N i k o l a j e w i t sch, geb. 1827 den 
9. September. Vermähl! mit der 
Großfürstin A lerandra I o s e p b o w n a. gcbornen Prin­
zessin von Aldenburg, geb. 183V den 20. Juni. 
Deren Kinder: 
Großfürst N i k o l a i K o n sta n ti u o w i tf ch, geb. 
1850 den 2. Februar. 
Großfürstin Olga K o n sta n t i n o wn a, geb. 
185> den 22. August. 
Großfürstin W er a Ko n st an t i n o w n a, geb. 
1854 den 4. Februar. 
Großfürst K o n stantin K o n st an ti n o w i t sch, 
gcb. 1858 den 10. August. 
Großfürst Nikolai N i ko l a j ew i t sch, gcb. 1831 den 
27. Juli. Vermählt mit der 
Großfürstin Alexandra Petrowna. gebornen Prinzessin 
von Oldenburg, gcb. 1838 den 21. Oktober. 
Deren Sohn: 
Großfürst Nikolai N i k o l aj ew i t sch, geb. 
1850 den 0. November. 
Großfürst Michail N i k o l a j ew i sch, geb. 1832 den 
13. Oktober. Vermählt mit der 
Großfürstin Olga Feodorowna. gcbornen Prinzessin 
von Baden, geb. 1839 den 20, September. 
Großfürstin Vi aria Nikolajewna, verwittwete Herzogin 
von Leuchtenberg, geb. 1819 den 0. August. 
16 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 1822 den 30. 
August. Vennähit mit 
Seiner König!. Hoheit, dem Kronprinzen von Würtemberg 
Karl, geb. 1823 den 22. Februar. 
Verwittwete Großfürstin Helena Pawlowna, geborne Prin­
zessin von Würtemberg, gcb. 18ÜV den 28. Decciiibcr. 
Großfürstin Katharin a M ichailowna, geb. 1827 den 
lö. Angust. Vermäbit mit 
Meklenburg-Strelitz. 
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. I78Ü den 4. Februar, 
verwittwete Großhenogi» von Sachsen-Weimar und lZifenach. 
Großfürstin A n n a P a w lowna. verwittwete Königin der Nie­


























Libau . . 
Jacobstadt 
Friedrichstadt 
JUurt. . . 
!7 
N  e  >  z e i c h  n  i  i ;  
der 
Oberautoritäten, Gerichtsbehörden, Krön-, 
Schnl- und öffentlichen Beamten, wie auch 
der sammtlichen Herren Prediger, Advokaten 
uud Notaire, der iu deu Städten und Flecke« 
befindlichen Aerzte und Apotheker 
des 
Kurliindischen Gouvernements. 
Ehrenzeichen des untadelhaften Dienstes an.) ^ 
Seine Durchlaucht, der Herr Generalgouverneur von Hiv-, Ehst-
und Kurland, Kriegsgouverneur zu Riga, GeneraladMant und 
Generallieutenant, Fürst Jtaliski, Graf Suworow Rvmniksti. 
Mitallschs Oberhanptznannschaft. 
In der Gouvernements-Stadt Mitan. 
Seine Ercellem, der Herr Kurländische Civilgouverneur, wirklicher 
Staatsrat!) und Ritter v. Brevem. 
Kanzellei des Kurl. Herrn Civilgouverneurs. 
Kanzelleidirector: Herr Hofrath und Ritter E. v. Rummel. XV 
A e l t e r e  K a  n  z  e  l  I  e  i  d  i  r e e  t  o  r  s  -  G e h  ü l  f e  n :  
Herr Collegienassessor Parfim Welikanow. XX. 
— — Adolph Bornhardt. XV. 
— — Giedroiez. 
I ü n g e r e  K a n z e l l e i d i r e e t o r s  -  G e h ü l f e n :  
Herr Budde I. 
— Gouv. Seeret. Budde II. 
— Colleg. Seer. Michailow. 
Translateur: Herr Titulairrath Emil v. Reibnitz. 
Registrator: Herr Colleg. Seeret. Müller. 
A e l t e r e  B e a m t e  z u  b e s o n d e r n  A u f t r ä g e n :  
Herr Collcgien-Affessor Pezet de Corval. 
— — v. Exe. 
J ü n g e r e  B e a m t e  z u  b e s o n d e r »  A u f t r ä g e n :  
Herr Colleg. Secr. Baron v. d. Osten-Sacken. 
G o u v .  P r ä s t a n d e n  -  C o m i t e .  
Geschäftsführer: Herr Colleg. Assessor v. Ere, prvv. 
Buchhalter: Herr Titulairrath Gruner, pröv. 
Registrator: Herr Titulairrath Rehmann, prov. 
18 
GouvernementS-Negierung. 
Seine Ereellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Vicc-Gouverneur - Herr Staatsrat!» u. Ritter Baron v, Heycking. 
Aelterer Rath: Herr Staatsrat!, und Ritter Wcwell v.Krüger. XX. 
Rath: Herr Staatsrarh und Retter E. Ja!an de la Croix. XV. 
— — Hosrath v. Kelezewski. XV 
Assessor: vsest. 
K a n z e l l e i  d e r  S e s s i o n :  
Aeltere Secretairc: Herr Collegienassessor Slaebr. 
— — — ' — Riemschneider. 
Deren Gehülfen: — — Alexis Ncke. 
— Titulairrath Ed. v. Folckmann 
Translateur: Herr Gouv. Secretairc und Ritter vou Kade, 
Tischvorstehers Gehülfen: Herr Collegien-Regijtrator N. v. Friede. 
— Pawlowic;." 
Registrator: Herr Collegien-Registrator Baron" v. Hahn. 
Dessen GeHülsen: Herr Colleg. Registr. Kojalowicz. 
— Maenchen, prov. 
Ereeutor: Herr Titulairrath Wendt. 
Dessen Gehülfe: Herr Woldeinar, prov. 
Z e i tu n g s - R ed ae t i o n. 
Redacteur: Herr Collegienassessor v. Persehke. XXX. 
— Gehülfe: Herr Colleg. Secr. Oscar llcke. 
N c n t m c i st e r: 
Herr Colleg. Assessor Steinhach. XV. 
Dessen Gehülfe: Herr Titulairrath W. Seraphim. XXX. 
A r c h i v :  
Archivar: Herr Titulairrath und Ritter v. Wis-niewski. XXXV. 
Dessen GeHülsen: Herr Colleg. Seeret. Zehr. XX. 
— Günther. 
^  I .  A b t  H e i l u n g :  
Tist^v. Gehülfe— — Zytowicz. 
— 2ten — Tischvorsteher — Gouv. Secr. Bugien. 
Tischv. Gehülfe — Müller. ^ . 
Tischv. Gehülfe — Coll. 'Registr. Bot!'ä)ansky. 
I I .  A b t h e i l u n g :  
Beim 4ten Tisch: Tischvorsteher v->e->t. 
Tischv. GeHülse Herr Tomaschewski, prov. 
— 5ten — Tischvorsteher — Carlsen. 
Tischv. Gehülfe — Girdwoin. 
— Kten — Tischvorsteher — Titulairrath Brandt. XXV. 
Iii Abtheilung: 
Beim 7ten Tisch: Tischvorsteher Herr Zit. Rath Genschewih. XV. 
Tischv. Gehülfe — Jbianskl). 
— Sten — Tischvorsteber vso^t. 
Tischv. Gehülfe Herr Gouv. Secr. Broederich. 
19 
Beim 9ten Tisch: Tijchvorsteher Herr Gouv. Seeret. N. v. Folck-
Tischv. Gehülfe — Colleg. Registr. Ber»atz!q. 
— Igten — Tischvorsteher — Coll.Seer. Meezberg.XXV. 
Tischv. Gehülfe — Nowitzki. 
T y p o g r a p h i e  d e r  G o u v .  R e g i e r u n g .  
Inspeetor: Herr Collegiciiassessor v. Persehke. 
Factor: — A. Koslow. 
Aelterer Schriftsetzer: Herr Ruhtenberg. 
Schriftsetzer: Herr Haberman». 
—- — Johannsohn. 
Maschinenmeister und Drucker: Herr R. Linkewitz. 
Gouvernements-Zeichenkaiumer. 
— - Colleg. Registr. Eichwald. 
Kanzelleihcamte: 
GouvernementSprocureur. 
Herr Staaterath. Ritter F. v. Klein. XV. 
K a n z e l l e i  d e s  H e r r n  G o u v .  P r o c u r e u r s .  
Schriftführer: 
Gensd'armerie: Seine Ereellenz, der Herr General-Major und 
Ritter v. Nothaft. 
Stellv. Mitauscher Konimandant und Kommandeur des Bataillons 
der innern Wache: Herr Obristlieutenant v. Huene I. 
Gouvernementssiseal: Herr Collegienrath Ritter F. v. Mae;ewski. 
^ . XXXV. 
Gouvernementsarchiteet: Herr Titulairrath A. v. Winberg, prov. 
Commission in Sachen der Kurländischen 
Bauerverordnung. 
M i t g l i e d e r :  
'— — Baron v. Drachenfels. 
— älterer Reg. Ratli, Staatsrat!) u. Ritter Wewell v. Krüger. 
— Kämeralhofsrath, Hofrath v. Vinck. 
— Domainenhofsratb, CoUeaienratb v. Seraphim. 
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Collegium der allgemeinen Fürsorge. 
M i t g l i e d e r :  
Seine Erlaucht, der Herr Kuriändistbe Landesbevollmächtigte. 
Herr Staaterath v. S^tavmlmgtn.^ XX. 
Secrctaire: Herr Titulairratl, Rehmaiin. 
Translateur: — <5olleg. Assestor u. Ritter v. Maezewski. XXXV. 
Buchhalter: — Titulairrath Emil Proch. 
I n  d e n  W o  h l t h ä t i g k e i t s a n  s t a l l e n  d e s  C o l l e g  >  i .  
Oberausseher: Herr Collegien-Assessor Jannau. XV. 
Buchhalter: — Gouv. Secr. König, prov. 
Ainmunitions-Aufseher: Herr Eolleg. Secr. Jacowlew. XV. 
B e i m  S t a d t k r a n k  e  n  h  a  u  s  e :  
Aelterer Ant: Herr Collegienrath und Ritter!)>-. Gramkau. 
Jüngerer Ar;t: — Coüegienassessor Nidder. 
Vorsteher der Apotheke des Collegü: Herr Provisor, Titulairrath 
Ausculat. XXV. 
GouvernementS-Bau- und Wege-Commission. 
Vorsitzer: Seine Excellenz, der Herr Kurländische Eivilgouverneur. 
B e s t ä n d i g e  M i t g l i e d e r :  
Herr Collegienrath v. Berg. XXV. 
— Jngenienr-Obristlieuteiiant E. v. Remienkamps. XV. 
— Gouverneineiitsarchirect Titulairratb A. v. Winberg, prov. 
— Adelsdeputirter Colleg. Secr. E, v. Drachenfels. 
Z u r  A u s f ü h r u n g  d e r  A r b e i t e n  b e i  d e r  
C o m m i s s i o n .  
Herr Lieutenant der Bau-Abtheilung C. v. Weyrich. 
— Architect Titulairrath Worms. 
— Architects-Gehülfe Titulairrath E. v. Bahder. 
K a n z e I l e i :  
Kanzelleidirector: Herr Titulairrath W. Gruner I. XV. 
KanMeidirectors-Gehülfe: Herr Eolleg. Secr. K. v. ttgianski. 
Erpeditor: vscst. 
A r t i s t i s c h e r  T i s c h :  
Vorsteher, Herr Major der Bau-Abtheilung A. v. Tieden. 
Tischvorstehers-Gehülse, Herr Coll. Registr. Ä. Lawriuowiez, prov. 
Zeichner, Herr Colleg. Registr. A. Butt. 
— — Strauß. 
R e c h n u u g s t i  s c h :  
Buchhalter, Herr Eolleg. Assessor G. Fiedler. XX. 
— Gehülse, Herr Volleg. Secr. Wassiljew, vrov. 
Rentineister und Executor, Herr Coll. Assessor A. v. Gu^nvski. 
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Gouvernements - Gefängnißcomite. 
Vice-Präsident des Eomite: Seine Excellenz, der Herr Kurländische 
Civil-Gouverneur v. Brevern. 
D i  r e c k  o r e n  e x  o f f i c i o .  
Der Kurländische Herr Vicegonverneur.Staatsrath Baron v. Hencking. 
v. Maydell. 
— — Oberhofgerichts, Staatsr. Baron v. Derschau. 
. Herr Gouvernemeuts-Procureur, Staatsrath v. Klei». 
— ^ ^ Mcblbcrg. 
— Landesbevolluiächtigte/Graf Peter v. Medem. 
D i r e k t o r e n  d u r c h  W a h l .  
Herr Regierungsrath E. Jalau de la Croix. 
— Graf Raczinsti, Inspektor des G ^mnasii. 
— Collegienassessor Baron Carl v. Zircks. 
— Rathsherr C. I. Ucksche. 
— Staatsrath H. Stavenhaqeu. 
— Baron v, Ludinghausen-Wolff. 
— erblicher Ehrenbürger H. A. Schmemann lCassafüdrer>. 
GouvernementS-PvckenimvfungScvmite. 
Sc. Excellenz, der Herr Kurländische Eivilgouvcrneur. 
Mitglieder: Se. Erlaucht, der Herr Kurl. Laudesbcvollmächtigtc. 
Der Herr Kurländische Vicegouverneur. 
— Generalsuperinteudent. 
Secrctaire: Herr Titulairrath Rosenbach. XXX. 
GouvernementS-LersvrgungScvmite. 
Seine Excellcnz, der Herr Kurländische Eivilgouverneur. 
Seine Erlaucht, der Herr Kurländische Landc'sbevoUmächtigte. 
Der Herr Kurländische Vicegouverneur. 
Der Herr Gouverneinentsprocureur 
Secrctaire: Herr Colleg. Assessor A. Bornhardt. XV. 
Gouverncmentö-Nekrutencvmite. 
Seine Excellen;, der Herr Kurl. Eivilgouverneur. 
Glieder: Se. Erlaucht, der Herr Kurl^ LandeSbevollmächtigte. 
Se.Excellenz, der Herr Präsident des Kurl. Kameralhoses. 




Seine Excelle»-,, der Herr Kurl. Eivilgouverneur. 
Glieder: der Herr Gouv. Rcgulirungs-Chef Staatsrath v. Kienitz. 
- — Oberhofgerichlsraih Baron v Kleist. 
- — Directionsraih Baron v. Ludinghausen-Wolff. 
Olay-Kalwensche Chausseesteuer-Verwaltung. 
Obereinnehmer: Herr Staatsrath H. v. Stavenhage». 
Secretairc: Herr Colleg. Secr. Uckc. 
Mitglieder des statistischen Gouvernements-Comite. 
Seine Excellenz, dcr Herr Kurländische Eivilgouverneur. 
Seine Erlaucht, der Herr Kurländische Landesbevollmächtigte. 
Der Herr Kurländische Vicegouverneur. 
Der Herr Gouvernemcntsprocurcur. 
— Kurländische Medicinalinspcctor. 
— — Gouvernements-Schuldirector. 
Oberausseher des Mitauschen Schlosses: Herr Tit. Rath v. Reibnitz. 
Mitausche Straßenbeleuchtungs- Kommission. 
Präsident: Herr Kreisrichter, Baron u. Ritter v. Schlippenbach. 
Mitglieder: Herr Carl v. Ders.hau. 
— Collegienrath IZr Mulert. 
— Colleg. Assessor und Ritter E. Westermann. 
— Rathsberr H. A. Schmemann, 
— Rathsberr Senffttt. 
Schritführer: Herr Colleg. Registrator Nelius. 
Ausseher: Herr Glasermeister Gruna». 
Gouvernements - Ebräercomite. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländischr Eivilgouverneur. 
M i t g l i e d e r :  
Seine Erlaucht, der Herr Kurländische Landesbevollmächtigte. 
Der Herr Kurländische Vicegouverneur. 
Seine Excellenz, dcr Herr Präsident des Kurl. Kameralhoses. 
Der Herr'Bürgermeister, Titulairrath und Ritter v. Zuecalmaglio. 
Dcr zu besondern Aufträgen bei Seiner Durchlaucht dem Herrn 
Generalgouverneur angestellte Ebräer, Kaufmann Wagenheim. 
Geschäftsführer: Herr Collegien-Assessor Pezet de Corval. 
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Kameralhof. 
Präsident: Seine Cxcelieuz, der Herr wirkliche Staatsrath, deS 
St. Wladiunr-Or'dens 3ter, des St. Annen- und des St. Sta­
nislaus - Ordens 2ter Klasse, Ritter v. Maydell. XX. 
Räthe: Herr Gouvernements-Controleur, Staatsraih, Ritter v. 
Kymmel. XI.. 
— Hofrath v. Vinck. XXX. 
— Gouvernements-Rentmeister, Coll. Assess. Fuchs.XXV. 
— — Colleg. Secr. L. Schaack. 
Protocollist: Herr Robert Krause, prov. 
Archivar: Herr Titulairrath und Ritter G., Winckler. XI>. 
Translateur: Herr Colleg. Assessor v. Gu-ewski. 
— — Titulairrath Martynow. 
Executor: Herr Gouv. Secreiaire Knöchel. 
s) R e v i si o n s ab th e i lu n g. 
Tischvorsteher: Herr Titulairrath I. Dohrinann. XV. 
— — — Klemm. XX. 
Buchhalter: — Colleg. Assessor Grünberg. XV. 
— Gehülse: Herr Gouv. Secr. Dombrowsky. 
t>) Renteiabth eilung. 
Controleur: Herr v. Pcntz 1l., prov. 
— Gehülfe: Herr Colleg. Assessor Fiedler, prov. 
Buchhalter: Herr Colleg. Registr. Otto Treuer, prov. 
— — Gouv" Secr. König. 
— — Gouv. Secr. v. Grabe. 
— Gchülfe: Herr Bronjewsky-Kanapen. 
— — Stoevern. 
— — — Raphael, prov. 
Tischvorsteher: Herr Colleg. Registr. Rosendorss. 
— — Tituiairrath A. Meyrer. XV. 
Kontroleur: Herr Titulairrath W. Gruner xen. XV. 
— — Walter, prov. 
— v. Peutz I., prov. 
— — Titulairrath W. Meyrer. 
— — Anders, prov. 
Kontroleursgehülse: Herr Srancke, prov. 
— " — Baumgartcn, prov. 
— — Günther, prov. 
— — Colleg. Registr. H. Bollmann. 
Tabaeks-Aceise-Jnfpectvr: Herr Colleg. Assessor Kuntzendorff. XX. 
Mitausche Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Hofrath Cduard v. Vorkampff-Laue XX. 
— Gehülfe: Herr Gouv. Secr. u. Ritter Woldemar 
v. Vorkampff-Laue. 
Buchhalter: Herr Gouv. Secr. Newdatfchin. 
Journalist: Herr Carl Schwach, prov. 
Buchhalter: Herr Wilhelm Schwach, prov. 
— — Perkowsky, prov. 




» )  O e c o n o m i e a b t h e i l u i i g ,  
Rath: Hcrr Collegieurath W. Seraphim. XX. 
Secrctaire: Hcrr Collcg. Assessor W. Rochlip. 
Tischvorsteher: Herr Gouv. Sccretaire Büttner. 
— — Gouv. Secretairc A. Monkiewicz. 
— — Colleg. Secr. Melville. 
Tifchvorstchersgehülfe: Herr Becker. 
— — Walter, prov. 
Buchhalter: Herr Coll. Secr. Julius Manns. 
l>) Forstabtheilung. 
Gouvernements« Forstmeister: Herr Obrist des Forstcorps, Ritter 
C. v. Kleist. XXV. 
Forstrevident: Herr Capitaine des Forstcorps Behaghel v. Adlerskron. 
— Herr Lieutenant v. Oem. 
Secretairc: Herr Hofralh und Ritter Gerzvmski, XXX. 
Tischvorsteher: Hcrr Colleg. Assessor Neppert. XV. 
— — Walther, prov. 
Landmesser: Herr Luciau Petrn. 
Buchhalter: Herr Colleg. Registrator Gensi. 
Holzauffeber: — Laute. 
c) R e g u l i ru n g s a b tb e i I u n g. 
Gouvernements-Regulirungs-Chef: Herr Staatsrath und Ritter 
v. Kienitz. XI.. 
Kronschicdsrichter: Hcrr Coll. Asscnor Baron W. v. Haaren. 
— — Titulairrath u, Ritter, Baron v. He>;king. 
Secrctaire: Herr Titulairrath C. Proch. 
— Gehülfe: Hcrr Titulairrath Scraphim. prov. XXV. 
Z u g e o r d n e t e  K r e i s l a n d m e s s e r :  
Goldingenscher. Herr Bergmann, prov. 
Hasenpothscher, — Colleg. Secr. Slevogt. 
B e i  d e m  D o m a i u e n h o f e  ü b e r h a u p t .  
Assessor: Hcrr Hofrath Cmil v. Vorkampff-Laue. XX. 
Beamter zu besonder» Auftragen: Herr Coll. Ass. v. Butliewicz. XV. 
A ivalt: Hcrr Collcgienasseffor Riemschneid r, prov. 
Civilmgenieur: Herr Gouv. Secr. Podtiagin. 
Kontroieur: Herr Collegienasseffor Lockmann. XX. 
— Gehülfe: Hcrr Gouv. Secr. A. Mucller. 
Translateur: Hcrr Colleg. Assess. und Ritter C. v.Maczcwski.XXXV. 
Archivar: Herr Titulairrath und Ritter A. Menrer. XI.. 
Cassirer und Cxecutor: Hcrr Colleg. Secr. Schäfer. 
Journalist: Herr Gouv. Secr. C. Ruezinsky. 
T e m p o r a i r e r  T i s c h :  
Kontroleur: Herr Coll, Secr. Schcumann. 
— Gehülfe: Herr Gouv. Sccrct. Herzberg. 
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e )  K r e i s  -  R e g u l i r u n g s v c r w a l t u n g .  
Inspektor: Herr CoUeg. Älssessor A. Harras. 
Gehülfe: Herr Colleg Secr. Th. v. Orgies-Rutenberg. 
Herr Colleg. Assessor Langenfeldt. XV. 
Verifications-Vandmeffer: Hcrr 'Böhmer. 
— — Content. 
— — Coll. Registr. Kieinberg. 
k) B e z i r k s v e rw a l t u u g en. 
Mitansche Oeconoinic-Bezirksverwaltung. 
Jnspector: Herr Colleg. Assessor W. Kienitz. 
Jnspectorsgehülse: Herr CoUcg. Scer. A. Schaack. 
Schriftführer: Herr Schiemann, prov. 
Aelierer Bezirksamt: Herr Colleg. Assessor u. Ritter Dr. E. Schmidt. 
Jüngerer — — vsc.it. 
Bauskcsche Occonoimc-Besirksvenvaltung. 
Jnspector: Hcrr Colleg. Assessor Halicki. XV. 
Schriftführer: Herr Neuman»', prov. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Hofratk und Ritter I),-. F. Metz. 
Jüngerer — — Collegienafsessor Dr. Henko. 
Tuckninsche Oeeonomie-Bezirksverwaltung. 
Jnspector: Herr Collegienrath F. Romanowsky. 
Schriftführer: Herr Colleg. Secr. A. Steffens. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Collcg. Assessor n. Ritter Hr. Spinkler. 
Jüngerer — — Collegienasscssor Dr. Adolph Glä>er. 
Goldingensche Oeconomie-Bezirksvenvaltung. 
Jnspector: Herr Titulairrath Sonne. 
Jnspectorsgehülse: Herr Colleg. Secr. v. Folkmann. 
Schristsührer: Herr Colleg. Registiator A. Chomse, prov. 
Jnspector: Herr Colleg. Secr. G. Burft). 
Schristsührer: Hcrr Holzberg, prov. 
Jakohstädtsche Oeconomie-Beurksverwaltung. 
Jnspector: Herr Collegienrath C. Böhni. XX. 
Schriftführer: Herr Gouv. Secr. I. Wunder. 
Aclrerer Bezirksarzt: vzcat. 
Jüngerer — vaeat. 
K r o n s f ö r st e r. 
Zu Dubena, Hcrr Capitaiue des Forstcorps u, Ritter A.V.Voigt. 
- Groß-Buschhoff, sep. Uutersörstcr, Herr Tit. Rath Seitz. XXX. 
- Schlottenhoff, sep. Uutersörster. Herr Fähnrich des Forstcorps 
Cbardon. 
- Ellern, sep. Unterförster, Herr Fähnrich d. Forste, de la Croix. 
. Sauckeu, Herr Titulairrath Kade. 
» Tauerkalu, Herr Titulairrath Naprowski. XV. 
- Neugut, Herr Lieuteuant des Forstcorps C. Martini. XV. 
» Baldohn, Herr Fähnrich des Forstcorps Baron Kleist. 
- Annenburg. Hcrr Stabscapit. d. Fvrsteorps v. Grotthuß. XX. 
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Zu Mitau, Herr Titulairrath Otto. 
- Wünau, Herr Seeondelieutenant des Forstcorps P. Rochlitz. 
. Bauske, Herr Fähnrich d. Forstcorps Uloth. 
. Bers-Ziepelhoff, Herr Titulairrath Große. 
. Klievenhoff, Herr Fähnrich des Forstcorps Paul. 
- Bankaushoff, Herr Stabscapitaine des Forstcorps, Ritter v. 
Bretschneider. XX. 
- Alt-Schwarden, Herr Secondlientenant des Forstcorps Witte. 
. Kursiten, Herr Titulairrath v. Medem. XV. 
- Frauenburg, Herr Titulairrath Schäfer. XV. 
. Schrunden. Herr Titulairrath v. Mirbach. XX. 
. Grobin, Herr Fähnrich des Forstcorps Krause. 
. Niederbartau, Herr Sec. Lieut. des Forstcorps Gottschalck. 
. Ruhau, Herr Stabscapitaine d. Forstcorps Gottschalck. XXXV. 
. AUschwangen, vsest. 
- Pilten, Herr Fähnrich d. Forstcorps Plenzner v. Plenzendorff. 
- Windau, Herr Stabscapitain d. Forstc. Magnus v. Medem. XV. 
- Goldingen. Herr Tiiulairrath v. Hüllessem. XXX. 
- Rönnen, Heri Lieutenant des Forstcorps F. v. Stromberg. 
» Mattkuln, Herr Capitain des Forstcorps Baron Funck. 
. Candau, Herr Stabscapitaine des Forstcorps Fabian. XV. 
. Andummen, Herr Colleg. Seer. F. Otto. 
- Angern, Herr Secondlieutcnant des Forstcorps Westberg. 
ting'hoff-Scheel. 
- Pönau, sep. ilnrerförster, Herr Titulairratb Schätzte. XXV. 
. Doblen, sep. Unterförster, Herr CoUeg. Secr. Stengel. XX. 
Oberhvfgericht. 
Präsident: Seine Ercellenz, der Herr Kanimecherr, Staatsrat!) u. 
Ritter des"Sr. Wladimir-Ordens 3ter, des St. Annen-
Ordens 2ter, des St. Stanislaus-Ordens 2tcr Klasse u. 
des St. Johannes von Jerusalem W.v. Derschau. XI.V. 
Landhosmeister: Herr Baron u.Ritter Fr. v.Stempel, CrccUen;.Xl>V. 
Kanzler: Herr Baron u. Ritter Gideon v. Stempel, Crcellenz.XXXV. 
Oberburggraf: Seine Ercellence der Ritter des St^ Annen-Ordens 
2ter Klasse, des St. Stanislaus-Ordens 2ter Klasse, des 
St. Wladimir-Ordens -iter Klasse, und des Maltheser-
Ordens. Baron Peter v. Medem. I. 
Landmarschall: Herr Ritrer Baron A. v. d. Howe», Crcellenz. XXX. 
Oberhofgericktsrath: Herr G. v. Kleist. XXX. 
— Ritter A. v. Koskull. XXX. 
Obersecretaire: Herr Colleg. Secr. ZoepfsU, j»--. 
— — CoUeg. Secr. W. v. Andrea. 
Secretaire: Herr Tiiulairrath und Ritter Rochlitz. XXX. 
— Colleg. Secr. E. Tiling. 
— — Grot, prov. 
— — Baron v. Kleist, prov. 
Translateur Herr Hofrath, Ritter v. Awerin. I.. 
— — Colleg. Secr. Wassiljew. 
Archivar: Herr Gouv. Secr. H. Schumann. XV. 
Rentmeister und Archivar: Herr Tiiulairrath Butt. XXX. 
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Evangelisch-Lutherisches Konsistorium. 
Präsident: Herr Landmarschall, Baron u. Ritter v, d.Howen, Ercell. 
Vicepräsident: Se. Hochwürden, Herr Generalsuperintendent, Con-
fistorialralh und Ritter Wilpert. 
jster weltlicher Beisitzer: Herr v. Derschau. XXV. 
2ter — — — v. Sacken. 
Zster geistlicher Beisitzer: Herr Pastor Conradi zu Mesoten. 
2ter — — — Consistorialrark E. Neander, Pastor 
prim. an der St. Trinitatis-Kirche zu Milau. 
M i t g l i e d e r  d e r  E v a n g .  R e s o r m i r t e n  S i t z u n g .  
Weltlicher Beisitzer: Herr Oberhosger. Advocat v, Tiling. XXXV. 
Geistlicher — Pastor Cruse. 
K a n z e l l e i :  
Sereeiaire: Herr Titulairrath G. v. Richter. XX. 
Notaire: H rr Titulairrath Rosenbach. XXX. 
Translateur: Herr Coli. Assessor u. Riller v, Maczewski. XXXV. 
KanzeUeibeamie: Herr Titulairrath und Ritter A. Meyrer, XI>. 
— — Contius, prov. 
Evangelisch-Lutberische Prediger in d'ii Gouoernemenks Wilna. 
Kowno, (örodno. Minsk, Mobilem und Wirebsk. welche zum 
Kurländischen Consistorial-Bezirk ressortiren. 
Bialistock: Herr Pastor Küntzel, 
Birsen: — Mühlendorff. 
Dünaburg: — — Grüner. 
Grodno: — — Hoffmann. 
Keydan: — — A. Persehte. 
Kreutzburg: — — Ziling. 
Kowno: — — Hübschmann. 
Krötlingen: vscst, 
Lliinsk: Herr Pastor und Ritter Williams. 
Mokilew: Herr Consistorialraih und Ritter Sacc. Wilnascher Propst, 
Neud^rs-Reubrow Herr Pastor Freyer iin Brestschen Kreise des 
Polotzk: Wirebskischer Gouvernements-Prediger. Herr Pastor 
Ritter v, Heinleth 
Sawnari: Slawischer Prediger, Herr Pastor Diston. 
Schoden: Herr Pastor Rcichwald. 
Tauroggen: Herr Pastor Szczesni. 
Wilna: — — und Ritter Ewerth. 
Zeymel: Herr Pastor Ullmann, 
Nitterschastscomite. 
Seine Erlaucht, der Herr Landesbevollmächtigte, Reichsgraf Peter 
von Medem, Erbherr auf Elle». 
Herr residirender Selburgscher Kreismarschall Baron C. v. d. Necke 
aus Paulsgnade, 
— nichtresidirender Selburgschcr Kreismarschall, vscal, 
residirender Mitanfcher Kreismarschall, Baron Alfred von 
Ludinghausen-Wolff auf Junafernhof. 
2* 
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Herr nichtresidirender Mitauscher Kreismarschall, Baron v> Hahn 
aus Grofi-Platon. 
— residirender Tucknmscher Kreisniarschall, vacst. 
— nichtrcsidirender Tucknmscher Kreisinarschall Baron v. Bistram 
ans Waddar. 
— residirender Goldingenscher Kreisniarschall, Ritter, Baron 
stugen v. Klopniann. 
— nichtresidirender Goldingenscher Kreismarschall. Stabsritt-
meister a. D. und Ritter Baron Louis v. Rönne. 
— residirender Hasenpothscher Kreismarschall, Lieutenant a. D. 
Ritter v. Drachensels ans Grausden. 
— nichtresidirender Hasenpothscher Kreismarschall, Baron 
Bagge os Boo auf Assiten, 
Obereinnehmer: Herr Hofrath Baron v, Bolschrving. XX. 
Secretaire: Herr Titnlairrath Baron Adolph v. Lieven. 
Aetuar: Herr E. v. Drachensels. 
— — Eduard v. Koskul!. 
Archivar - Herr Baron Friedrich v. d. Osten-Sacken aufKlein-Ronnm. 
Commission für Geschichte und Genealogie des 
Kurländischen Adels. 
Herr Reichsgraf Peter v. Medem. 
— Kammerherr Baron Simolin. 
— Cassirer des Kurl. Creditvereins W. v. Ascheberg. 
Creditverein. 
Direktor: Herr Baron Leon v. Koskull. 
Directionsrath: Herr Baron v. Ludinghausen-Wolff. 
— — Baron Friedrich v. d. Osten-Sacken. 
— — Baron Alerander v. Medem aus Rumbenhof. 
— — Kreismarschall Peter v. Drachensels. 
— — Baron Ludwig v. Kleist. 
Secretaire: Herr Oberhöger. Ado. Tit. Rath v. Neumann. 
Cassirer: — W. v. Äscheberg. 
Protocollist: — I. Feldten. 
Archivar: — H. Bollnrann. 
Buchhalter: — vscat. 
Medicinalbehörde. 
Jnspector: Herr Staatsrat!» und Ritter des St. Annen-Ordens 
2ter Klasse Di-, v Bnrsy. XX 
Operateur: — Collegienrath ^>r. et cliii-iirx. Mulert. 
Accoucheur: — — IZr Hübschmaun. XV. 
Schristsührer: Herr Titulairrath A. Meyrer. 
Aelterer Gouv. Veterinairarzt: Herr Cott. Ass. v. Corvin-Wiersbitzki. 
Jüngerer — — — Colleg. Registr. Günther. 
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Gouvernements-Poftcomptvir. 
Gouvernements-Postmeister: Hr. Staatsr.. Ritter v. Briskorn. XXX. 
Ritte/v. Lemke. XXXV. 
Controleur und Buchhalter: Herr Tit. Rath A. Wegner. XV. 
Schriftführer: Herr Titulairrath Martinow. 
Aelterer Sortirer: Herr Colleg. Registrator Zunowitz Ii. 
— — — — Mueller. 
— — — Berg. 
— — — Cngelmann. 
— — — Michailow. 
Jüngerer Sortirer: Herr Lindorf (abdelegirt nach dem Jacobstädt-
schen Postcomptoir). 
— — — Radwillowitz. 
— — — Fasterdt, 
Z u  d e n  G e s c h ä f t e n  z u g e o r d n e t .  
Schrnndenschcr Kreispostn'.eisters-Gehiilse, Titulairrath Lieben. 
Polangenscher Postnieistersgehülse, Gouv. Secr. Kundt. 
Mitausche? Oberhauptmannsgericht. 
Oberbauptinann: Herr Ritter Baron Gotth. v. Vietinghoff. XX. 
Assessor: Herr Eduard v. Koskull. 
— — Baron v. d. Osten-Sacken. 
Jnstan;secretaire: Herr Titulairrath Baron v. Brunnow. XXV. 
Protocollist: Herr Titulairrath H. Wicdersperger. XXV. 
Doblensches Hauptmannsgericht. 
Haupt>nann: Herr Baron v. Stempel. XV. 
Assessor: Herr Colleg. Secr. Baron v. Medem. 
— — Baron v. Grotthuß. 
Marschkominissair: vüc.it. 
Actuar: Herr Titulairrath Straus. XXX. 
Tischvorsteher und Archivar: Herr Kasparowitsch. 
Registrator: Herr E. Worms. 
Doblensches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Ritter Baron Albert v. Schlippenbach. XXV. 
Friedensrichter: Herr Baron Adolph von Kleist. 
Assessor: Herr H. v. Bach. 
Secretaire: Herr CoUeg. Secr. A. Maczewski. XX. 
Registrator: — Colleg. Registr. Carl Nelius. 
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Mitauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Titulairrath und Ritter v. Zuecalmaglio. 
— — Mehlberg. Inhaber einer goldene» 'Medaille 
am St, Annen- und einer am Alcrcmder-Newski-Bande. 
Gerichtsvoigt: Herr Todleben. 
— — Vindemann. 
Rathsherr: Herr I, G. Neumann. 
— — G, Ullmann. 
— — Sieslack. 
— — Stocher. 
— — Eduard Neulannd, 
— — Heinrich Pultrock. 
— A, Seyffert, 
— — G, Ucksche. 
Erster Secretaire: Herr Colleg. Secr. Victor Kupsser, 
Zweiter — — Titulairrath A, Neander. XV. 
Secretairs-Gehülfe: Herr Colleg, Secr, Kleinenberg. 
Translateur: Herr Colleg. Secr. Fadejew. 
Buchhalter: 
Archivar: Herr Lange. 
Prov. Buchhalter bei der Kämmerei: Herr Coll, Assessor v. Dleyer. 
1. Buchhalter b, d. Steuerverw.: Herr Titulairrgth Schmid. 
2. — — — — Colleg. Secr. Manns. 
Stadrältermann: Herr Pultrock. 
— -- Foege. 
Schriftftihrer der Geineinde-Repräsentation: Herr Titulairrath 
I. Schmid. 
Mitausches Pvlizeiaint. 
Polizeimeister: Herr Major und Ritter Baron v. Kiebeck. XX. 
Assessor: Herr Eouv. Secretaire von Rosenberg. 
Secretaire: Herr Colleg, Secr. W. Berndt. 
Buchhalter: — Gouv. Secr. Lomitz. 
Protokollist:— Colleg. Secr, Hocltzel. 
Archivar: — Wilhelm Rudolph David, 
Quartieraufseher: Istes Quart., Herr Coli. Registr. Tomalchewski. 
— 2tes — — Grün. 
— 3les -- — Gouv. Secr. Owsiam. 
— 4tes — — Borrowski, prov. 
Aufseher des Mitauschcn Krongefängnisses: Herr Colleg. Secret. 
Günther. 
Mitausche Quartiercomite. 
Mitglieder: Herr Kreisrichter Baron A. v. Schlippenbach, 
— — Titulairrath A. Meyrer. XV. 
— — I P, Meyer, 
Protocollführcr: Herr Titulairrath A. Wegner. 
Buchhalter: — Titulairrath Rosenbach, XXX. 
Mitausche Zolisaftawe. 
Zollsastawcnaufseher: Herr Colleg. Secr. v. Rcyher. 
Kanzelleibeamtc: vscst. 
Administrator der Branntweins-Accise: Herr G. Hermann. 
— der Bier-Accise: Herr Stadtmakler Tode. 
Mitauscher Krcissiscal: Herr Titulairrath Wiedcrspcrger. prov. 
— Kreisarzt: Herr Staatsrath Or. Schieniann. XX. 
—- Kreisrevisor: — Manns. 
Baldohnscher Brunnenarzt: Herr Hofratb O,-. Bluhm, XV. 
Kronarzt aus dem Privatgute Grünhos: Herr Collegienassessor 
0, Czeruay. XV^ 
Sessauscher Kirchspielsarzt: Herr Or. Döllen. 
Probirkammer. 
Probirer erster Klasse: Herr Subarew. 
Gouvernements - Schul - Direktorat. 
Äurl. Gouv. Schuldirector: Herr Staatsr, u, Ritter v. Belago. XXV. 
Schriftführer: Herr A. v. PcnN I,. prov, 
Kanzellcibeainte: Herr Titulairrath und Ritter I. G. Winckler. 
XXXV. prov. 
— — Colleg. Secr. Ugianski, prov. 
Director: Herr Staatsrath und Ritter v. Belago. XXV, 
Ehrencuraror d, Mitauschen Gymnasii: Herr Oberbauptmann zu 
Mitau, Ritter Baron von Bietingboff-Scheel. 
Inspektor: Herr Hofrath und Ritter Gras Raczynski. XV. 
O b e r l e h r e r  d e s  G y m n a s i i :  
Herr Collegicnrath u. Ritter <5. G. v. Engelmann, Oberlehrer der 
Religion, zugleich auch Bibliothekar des Gymnasii, XXV. 
— Collcgienrath I. v. Dawidenkow, Oberlehrer der russischen 
S p r a c h e .  X X ,  
Collcgienrath v. Nikolitsch. Oberlehrer der russischen Spracht 
und Literatur. XV. 
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— Coll. Rath u. Ritter G. v. Blaefe, Oberlehrer bei d. Forstklasse, 
Mitauscher Ccnsor. 
— Hofrarh p. Napierski, Oberlehrer der Mathematik. 
— Hosratk I. v. Vogel, Oberlehrer ber lateinischen Sprache und 
Literatur. 
— Coll. Assess. Magister v. Paucker, Oberlehrer der griech. Sprache. 
— Titulairrath Fr. Cruse, Oberlehrer der deutscheil Sprache und 
Literatur. 
W i s s e n s c h a f t l i c h e  L e h r e r  d e s  G y m n a s i i :  
— Collegien-Assessor Torney. 
— Collegien-Assessor Trautoelter. 
— Hofrath Zorobabel Guaita, Lehrer der franz. Sprache. XX. 
— Hofrath v. Golotnfow, Lehrer der russischen Sprache an der 
Ergänzuugs- oder Parallelklasse. XV 
— Ober-Prediger Rosanow, rechtgläubiger Religionslehrer. 
— Prediger Rupeiko, römisch-katholischer Religionslehrer. 
— Rapp, Lehrer des Gesanges. 
— Gymnasialarzt: Dr. rne<Z. Meyer. 
< Keliularelialo. 
Herr Gouvernements-Schuldirector, Staatsrath und Ritter v. 
Belago. 
— Bürgermeister, Titulairrath und Ritter F. v. Zuccalmaglio. 
— Generalsnperintendent Wilpert. 
— Stadtäliermann Pultrock. 
— Schulinspector, Coll. Assess. Kuhlberg, Secretaire d. Collegiums 
Kreis- und Realschule. 
— Lehrer'der russischen Sprache/Colleg! Assessor BloSfeld. ^ 
— Lehrer der Real-Wissenschasten, Herr Kollong. 
— Zeichnenlehrer vzczt. 
Höhere St. Trinitatis-Töchterschule. 
Vorsteherin: Mad. Kienitz. 
Deren Gehülst» : Fränl. Fadejew. 
Dvrotheenschule. 
Vorsteherin: Fräulein v. Sacken. 
Deren Gehülfin: Fräul. Guaita. 
Elementarschule zu St. Anna. 
Elementarlchrer: Herr Pfeiffer. 
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Stadt-Armen-Elementarschule. 
Lehrer: Herr Haacke. 
Dritte Elementarschule. 
Lehrer: Herr Seewald. 
Alexander-Elementarschule. 
Lehrer: Herr Michailow. 
Elementar-Töchterschule zu St. Trinitatis. 
Lehrer: Herr Gouv. Secr, I. G, Acckerle. 
Römisch-Katholische Schule. 
Lehrer: Herr Knewicz. 
Hebräische Krvnsschule. 
Herr Letz, christlicher Lehrer. 
— Wunderbar, Lehrer der hebräischen Religion und Gouvern, 
Translateur der hebräischen Sprache. 
Kvncessionirte Privat-Lebr- und Pensions-Anstalten. 
Knabenschule des Herrn Hackfeld, 
Töchterschule des Herrn Wilbelm Maczcwski. 
— der Demoiselle Meyrer. 
— - — Gläser, 
- — Kröger. 
— - — Holinar, 
— - — Kruse. 
— . —, Schmietendors. 
- Mad. Schmöling. 
— des Fräul. Klassohn, 
MitauscheS Oberkirchenvorfteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Baron v. d. Necke ans Doben. 
Adelicher Beisitzer: — Baron v. Budberg-Benninghausen. 
Geistlicher — — vscsi. 
Noraire: Herr Titulairrath H. Wiedersperger. 
Prediger in Mitau und der Dvblenschen Haupt­
mannschaft. 
Herr Protoijerei Matwei Michailowicz Rosanow, Propst u. Ritter, 
erster Geistlicher an der Mitausche» griechisch-russischen 
St. Simeons-Kirche. 
— Alerander Nowski, zweiter Geistlicher an derselben Kirche. 
Herr Pastor, Konnstorialratb Neander, Mitausch. deutsch. Kron-
Kirchspielsprediger. 
— — Lichtenstcin, deutscher Stadtprediger zu Mitau. 
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Herr Pastor Conrad«, lettischer Krcn-Kirchspielsprediger zu Mitau. 
- — Schulz, lettischer Stadtprediger zu Mitau, 
- — Cruse, Prediger der reformirten Gemeinde zu Mitau. 
- Szvdlowski, Administrator der Mitanschen römisch - katholi­
schen St. Georgs-Kirche. 
- Rupeiko, Vicar daselbst. 
Zu Grenzhof und Schnickern, Herr Pastor Bursy. 
- Siurt, Herr Pastor Wiipert. 
- Doblen, — — Lamberg, deutscher Prediger. 
— und Bershof, Herr Pastor Bock. 
- Hofmmberge und Pankelhof, Herr Pastor Rutkvwski. 
. Datbingen, Herr Pastor Kupffer. 
- Grünhof, — — Kiasfohn. 
- Salqalln, — — Conrad!. 
. Sessau, — — R. Voigt. 
. Würzau, — — Bahder. 
. Lieven-Bersen. Herr Mikulicz, katholischer Pfarrer. 
Advocaten in Mitau. 
Herr Baron R. v. Bistram. 
— Blaese, i«r, 
— Baron v. Brnnnow, N. j. 
— C. v. Neuman», Tit. Rath. 
— v. Pantcnius. 
Herr E. v. Sacken. 
— Schmid Titulairrath. 
— v, Tiling. 
— G. Vorkampff-Laue. 
j ui . Co lieg ien-A sfe sso r. 
Ocffenrliche St'otaire. 
Herr Colleg. Secr. L. Schaack. 
— Kuntzendorff, Collegien-Assessor. XX. 
— CoUeg. Secr. Schlieps. 
Freipractisirende Aerzte. 
HerrOr. Behr. 
— — Bidder, Coll. Assessor. 
— — Bluhm, Hofrath, Bal-
— — Bursy, Staatsr. XX. 
— — Gramckan, Coll. Rath. 
XV. 
— — Hübschmann, Collegien-
rath. XX. 
— — Meyer. 
Herr Zahnarzt Block. 
— — Saager. 
Herr Or. Meiz, Hofrath. 
Mulcrt, Coll. Rath. 
rath. XX. ^ 
— — Schmemann, Collegien-
Assessor. 
— — E. Schmidt, Collegien-
Assessor. 
Apotheken in Mitau. 
Seel. C. ö. Kummerau's Apotheke, Eigenthümer - Herr Provisor 
Schmidt. 
— Zigra's Apotheke s?eitner's Crben), Herr Provisor Görh. 
— Ludendorfss Apotheke. Inhaber: Herr Provisor Schlegel. 
Apotheke des Herrn Provisor Gley. 
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Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst. 
(Hält ihre ordentlichen Sitzungen am zweiten Mittwoch jeden Mo­
nats in ihrem Local im Stcffenkagenschen Hanse an der Kannen« 
gicßer-Straße.) 
E n g e r e r  A u s s c h u ß :  
Herr N. Earl v, Paucker, Collegien-Assessor, beständiger Seeretair. 
— D,-. E. Chr. v. Trauwcttcr, Collcgienrath, Bibliothekar. 
Carl v. Bursy, Staatsrat!,, Redactenr. 
Oberhosgerichts-Advocat C. v. Neumann, Schatzmeister. 
Kanzler 'Baron Gideon v. Stempel. ExceUenz. 
— Graf W. Raczynski. 
Barov C. v. Derschau. erster weltlicher Beisitzer des Evang. 
Luith. Consistoriums. 
— W. Skffenhagk.n. 
Kurländisches Provinzialinu^uni. 
sIst dem Publikum an jedem Dienstage Nachmittags, >».' Steffen« 
hagenschen Hause an der Kannengießer-Straße, geöffnet., 
Director: vzc.it. 
Konservator: Herr Dp. Bursy, Staatsrath. 
— — W. Steffenhagen. 
Frauenverein. 
Vorsteherin: Frau Gräfin Elisabeth v. Medem, geb. v. Fircks. 
— — Baronin Emilie v. Wolff, geb. v. Manieuffel. 
— — v. Schöpping, geb. Fürstin Lievcn. 
Durchlaucht, stellv. 
Pflegerin: ,^rau v. Ossenberg, geb. v. Mirbach. 
— — v. Bolschwing^ geb. v. Simolin. 
— — v. Budberg, geb. v. Hahn. 
^ — v. Versbau. geb. v. Salza. 
— — v. Engelmann, geb. v. Briskorn. 
— — Oberhosg. Ado. v. Nenmann, geb. Veitler. 
— — Buchhändler Renher, geb. Lang. 
Secretaire: Herr Hofratl, v. Fircks. 
Jndustriecomptoir. Vorsteberm: Fräulein v. Veichtner. 
Armenhaus. Aufseher: Herr Ranz. 
Anstalt zur Rettung verwahrloster Kinder. 
Präsident: Herr Reichsgraf und Ritter Theodor v. Medem. 
— — Ratbsherr Schmeinann. 
Schatzmeister: Herr Rathsherr Kiesling. 
— — — A. Georgj 
Secretaire: Herr Stadtfecretaire Victor Kupffer. 
— — Baron C. v. Fircks. 
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Pfleger: Herr Pastor Cruse, 
— — Dr-. Schmidt. 
— — Dr. Nidder, 
— Baron E. v, Drachensels. 
— — Titulairrath Wiedersperger. 
— — Rathsherr Sieslak, 
Vorsteher: Herr Lüdecke. 
Jndustrielchrer: Herr Lippe. 
Armenpflege. 
S t a d t  -  ? l r m e n h a u  § .  
Vorsteher: Herr H. Stolzer. 
— — Rathsherr Sieslak. 
M i t a u s c h e r  A r m e n c o m i t e .  
Vorsitzer: Herr Rathslicrr Ullniaun, 
Beisitzer: — I. Müu?;. 
-- I. P. Me>>er. 
— — T. A, Schelle. 
Schriftführer: Herr Scheumann, 
Aufseher des Geineinde-Armenhauses Rom: Herr Einsiedel. 
E b r ä i s c h e r  A r m e n c o m i t e .  
Herr Z. Friedlaender. — Herr Hofgraveur B, Jfaacksohn. 
Herr I. Biarlus. 
Im Flecken Doblen. 
Fleckeuvorsteher: Herr Joh. Christoph Bahr. 
Privat-Postexpeditor: Herr F. Müller. 
Freipractisirender Arzt: Herr Collegienassessor Lr. Schaack. 
— — — 1)--. Hancke. 
Apotheke des Herrn Provisor Brenner. 
Parochialschule des Herrn Vehr. 
Zn der Kreisstadt Dauske. 
Bauskesches Hauptmannsgericht. 
Haupimauu: Herr Baron Adam v. Kleist. 
Assessor: Herr Baron v. Holtey. 
— — Titulairrath Baron v. Roenne. 
Aetuar: — Colleg. Secr. Fuchs. XX. 
Tischvorsteher: Herr Ribbe. 
Registrator: — I. Neumann, prov. 
Gesängniß-Aussehcr: Herr Ribner, prov. 
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BauSkesches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Colleg, Secr. Baron v, Toruauv. 
Friedensrichter: Herr Colleg, Registr. Baron Carl v. d. Brincken. 
Assessor: Herr Garde-Lieutenant Baron v. d. Ropp. 
Secretaire: Herr Titulairrath Boy. 
Archivar: Herr Jacob Drenger. 
Bauskescher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr August Carlhoff. 
Gerichtsvoigt: — Eckcrt. 
Rathskerr: Herr G. I. Hüning. 
— — C. F. Häusel. 
— — Brunow. 
— — Th. Berner. 
Secretaire: — Gouv. Secr. Hen kbusen. 
Registrator: — Rudolph Wiegandt. 
Buchhalter: — Drenger. 
Bauskesche Quartiercomitc'. 
Mitglied: Herr Colleg. Sccn Fnchs. XX. 
— — Johann Brunnow. 
— — Zankel Judelowitz. 
Schriftführer: Herr Neumaun. 
Bauskescher Kreisarzt: Herr Titulairrath Di-, Henko. 
— Stadtarzt: — Coll, Assessor 11^. n>e<l, v. Borcwicz. 
— Kreispostmeister: Herr Collegienassessor Wenge-
Dorowski. XXV. 
Kreisschule. 
Herr Schuliuspector u. wissenschaskl, Lehrer Sanio, 
— Lehrer der russischen Sprache, Herr Richter. 
Elementarschule: Lehrer, Herr Masing. 
Privat-Tochterschule: Lehrerin, Madame Berner geb. Neumann. 
Prediger in Bauske und der Bauskeschen 
Hauptmannschaft. 
Herr Bauskescher Propst Kühn zu Eckäu. 
Zu Bauske, Herr Pastor Krüger, deutscher Prediger. 
— — — Seiler, lettischer — 
- Eckau , Herr Propst Kühn. 
- — — Pastor Adj, Alberti. 
. Baldohn, — — Schaack. 
. Barbern, — — Bedel. 
- Mesoten, — — Conrad!, Consistorialassessor. 
. Neugut, — — Kraus. 
. Alt- und Neu-Rahdeu, Herr Pastor Lukau. 
- Zohden, Herr Pastor Ruft. 
- Schönberg, Herr Kurmowiez, Administrator der kathol. Kirche, 
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Freipractisirende Aerzte. 
Herr Ritter vi-. W. v. Borewicz, Stadtarzt. 
— Dr. L> v. Borewicz. 
— — Hencko, Kreisarzt. 
— — Köhler in Grop-Cckau. 
— — Laurents in Ruhenthal. 
— — Tiling in Schönberg. 
Apotheken in BauSke. 
Apotheke des Herrn Provisor Görcke in Baldohn. 
Tuckumsche Oderhauptmannschaft. 
In der Kreisstadt Cuckum. 
Tuckumsches Oberhauptmannsgericht. 
Oberhauptmann: Herr Conrad v, Bistram XV. 
Assessor: Herr Jeannot v. Lnsander. 
— — Baron T. v. Düsterloh. 
Jnstanzseeretaire: Herr Titulairrath Bächnrann. XXX. 
Protocollist: vzcst. 
Tuckumsches Hauptmannsgericht. 
— Baron Ä!ax von Hüllcsscm.^ 
Actuar: — Colleg. Secr. Walter. 
Tischvorsteher und stellv. Translateur: Herr Gouv. Secr. E. Be» 
niuszewicz. 
Gesängmß-Ausseher: Herr Colleg. Secr. I. Heitmann. 
Cxpeditor: Herr C. Freiberg. 
Tuckumsches Kreisgericht. 
Assessor: Herr Jeannot Baron von den Brinken. 
Secretaire : Herr CoUeg. Seer. F. Adolphi. 
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Tuckumscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Ole Christ. Berg. 
Gcrichrsvoigt: — Schacht. 
Rathsherr:' Herr Reinsen. 
— — Malikowski. 
Secretaire: Herr Titulairrath Theodor Grosset. 
Protocollist: Herr Ahlberg. 
Buchhalter: Herr Klein. 
— Gehülfe: Herr E. Wahrt. 
— der Ebräer-Abtheiluug: Herr Wassili Brinkenhoff. 
Translateur: Herr Gouv. Secr. Johannsohn. 
Tuckumsche Quartiercommitee. 
Präsident: Herr Cduard Baron v. Funck. 
Mitglied: — Johann Kurtzig. 
— — Benjamin Löwenberg. 
Schriftführer: Herr Soldtner. 
Kreisfiscal: Herr Gouv. Secr. Johannfen. 
Kreisarzt: — Staatsrat!), Rilter 1)^. Schmidt. XXX. 
Kreisrevisor: Herr Colleg. Registr. Fleischer. 
Kreispostmeister: Herr Colleg. Assessor, Ritter v. Höpner. Xl^. 
Kreispostmeistcrs-Gehülse und Postmeister in Frauenburg: Colleg. 
Kreisschule. 
Schulinspector und wisscnschastl. Lelirer, dimitt. Pastor Thoerner. 
Lehrer der russischen Sprache, Herr Gouv. Secr. Bergholz. 
Elementarschule. 
Herr Elemmtarlehrer, vscst. 
Privat-Tochterschule: Lehrerin, Frau Pastorin Otto. 
Hebräische Krvnsschule. 
Herr Rossini, christlicher Lehrer. 
— Ahronsohn . Lehrer der hebräischen Religion. 
Tuckumsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Fürst Lieven zu Senken. 
Adelicher Beisitzer: — Baron E. v. Funck auf Kaiwen. 
Geistlicher — — Propst Bitterling. 
Notaire: Herr Colleg. Seer. F. v. Seraphim, Talsenscher Haupt« 
mannsgerichts-Actuar. 
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Prediger in Tuckum und der Tuckumschm 
Hauptmannschaft. 
Zu Tuckum, Prediger d. griech. rechtgl. Kirche, Herr Krasnogorski. 
— Herr Pastor Kelch. 
. Groß-Autz, — — Aug. v. Raison. 
- Neu-Autz, — — Bielenstein. 
- Blieden, — — O. Mylich. 
. Lesten, — — Karl v. Kupffer, Doblenscher Propst. 
- Neuenburg. — — Bernewitz. 
- Sahten. — — Bitterling, Candauscher Propst. 
Freipractifirende Aerzte. 
Herr Li-. Spinkler, Collegien-Assessor 
— — Kleinenberg. 
— — Wilpert in Tuckum. 
— >— G. v. Korff in Waldheim 
— — Otto in Neuenburg. 
— — Dieterich iu Alt-Aütz. 
— — Reinseld in Weinschenken. 
Apotheke des Herrn Provisor C. G. Meyer. 
— - — — Houriet. 
Im Kreissieckrn Talsen. 
Talsensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Coll. Secr. Baron I. v. Hohenastenberg-Wigandt. 
Assessor: Herr Ritter Nicolai v. Huene. 
Actuar: — Colleg. Secr. Seraphim. XXV. 
Talsensches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Baron Robert v. Simolin. 
Friedensrichter: Herr Gouv. Secr. Baron von Fircks, 
Assessor: Herr Baron v. Bolschwing. 
Secretaire: Herl v. Drachensels. 
Talsenscher Kreisarzt: Herr Dr. Strauß. 
— Fleckmvorsteher: Herr Vogel. 
Verweser der Post-Anstalt: Herr C.'Alerandroff. 
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Cikowski, katholischer Psarrer. 
Freipraktisirende Aerzte in Talsen. 
Herr Or. v. Beyer, Staatsr.XX. Herr Lr.. Heinz. 
— — Worms. — — Hartmann in Lieven. 
— — Seyen. hos. 
— — Strauß. — — Esbeer in Saßmackm. 
Apotheke des Herrn Provisor Schneiders. 
Im Flecken Candau. 
Fleckenvorsteher: Herr O. Külpe. 
Freipractisirender Arzt: Herr Ilr. Perlmann. 
Kirchspiels-Schnllehrer: Herr F. Jägermann. 
Apotheke des Herrn Provisor Rieger, 
Privat-Knabenschule des Herrn H.' Wieckberg. 
Im Flecken Zabeln. 
Arzt: Herr Collegien-Assessor I),-. Gläser. 
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Goldingensche Oberhauptmannschaft. 
In der Kreisstadt Goldingen. 
Goldingensches Oberhauptinannsgericht. 
Oberhauptmann: Herr Graf v, Koskull. XX. 
Assessor: Herr v. Rummel. 
— — I. v. d. Brüggen. 
Instansseeretaire: Herr Colleg. Secr. A, v. Rummel. XX. 
Protocollist: vsc-il. 
Kanzelleibeamter: Herr R. Mölchert. 
Goldingensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Baron A. v. Vehr 
Assessor: Herr Gouv. Secr. Baron v. Kleist. 
Actuar: — Colleg. Secr. Vilaret. 
Tischvorsteher und Archivar: v.icst. 
Registrator und Translateur: Herr Gouv. Secr. I. Wassery. 
Goldingensches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Baron Friedrich v. Klopmann. 
Friedensrichter: Herr Baron Heinrich v, Kleist. 
Assessor: Herr Baron Carl v. d, Osten-Sacken. 
Secretaire: Herr Hosrarl? und Ritter Günther. XX. 
Registrator: Herr Hancke, prov. 
Goldingenscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr I. V, Berendt. 
Gerichtsvoigt: Herr Otto Günther 
Rathsherr: Herr I. A, Blahse. 
— — Drexler. 
— — Franz Frischmuth. 
— — Karpisnsky. 
Secretaire: — Colleg. Secr. I. v> Dicterich. 
Registrator und Käinnierei-Buchhalter: Herr C. E. Henckhusen. 
Buchhalter: Herr Lankt. 
Goldingensche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Gouv. Secr. Melanchtowicz. 
— — Andreas Wichmann. 
— — Eduard Sederström. 
— — Louis Tietzner. 
Schriftführer: Herr Spohr. 
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Gvldingensche Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Titulairrath Böckmann. XV. 
Buchhalter: Herr Gouv. Secr. Melanchtowiez. 
— Gehülst: vacsl. 
Journalist: Herr Sauer, prov. 
Kreissiseal: Herr Titulairrath Attelmeyer. 
Kreisarzt: Herr Colleg. Assessor Or. Pohl. 
Stadtarzt: — Hosrath O,- Kupffer. 
Kreispostmeister: Herr Colleg. Secr. v. Rosenberger. 
— Gehülst: Herr Titulairrath v. Winter in Polangen. 
Goldingensche Kreisschule. 
Herr Schulinspector, Collegienassessor Hildebrand. XV. 
— wissenschaftlicher Lehrer, Titulairrath Allilm. 
— Lehrer der russischen Sprache, Titulairrath Baerendt. 
Elementarschule. 
Clementarlehrer: Herr Gouv. Secr. Kämmerling. XV. 
Städtische Elementar-Töchterschule. 
Lehrerin: Demoiselle Thal, stellv. 
H ebräi sche Kronssch ule. 
Herr Dienert, christlicher Lehrer. 
— Herzberg, Lehrer der hebräischen Religion. 
Töchterschule der Madame Sauer, geb. Vierecke!. 
Goldingensches Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Baron v. Behr auf Edwahlen. 
Adelicher Beisitzer: Herr Baron v. Osten-Sacken aus Wörme». 
Geistlicher — — Propst Büttner. 
Notaire: Herr Oberhosger. Advocat G. Gilbert, Cand. der Rechte. 
Prediger in Goldingen und der Gvldingenschen 
Hauplmannschaft. 
Zu Schrunden, Herr Pastor Grot. 
- Wormen, — — Reichwald. 
- Zelmeneeken, — — Clverseld. 
- Lippaicken, — — Cschen. 
- Cdsen, — — van Beuningcn. 
- Kursiten, — — Feldman«. 
- Fraucnburg, — — Kupffer. 
- Gröse», ' — — A. Rosenberger. 
- Luttringen, — — Rosenberger. 
- Muischazeem, — — A. Büttner, Goldingensch. Propst. 
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Zu Ringen. Herr Pastor Rosenberger. 
— — — Adj. Rosenberger. 
- Rönnen, — -— Neander. 
- Goldingen, — Stephan Popow, Prediger der griechisch-
^ rechtgläubigen Kirche. 
. — — Pastor E. Harss, deutscher Prediger. 
— — — G. Harss, lettischer — 
^ — v. Landsberg, Kanonieus und Kur-
ländischer Deean. 
Advocaten in Gvldingen. 
Herr Titulairrath Broederich. 
— G. Gilbert. 
— Friede, Coliegien-Seeretair. 
Freipraetisirende Aerzte in Koldingen. 
Herr Li-. Pohl, Colleg. Assessor, Kreisarzt. 
— — Kupffer. Hosrath, Stadtarzt. 
— — B 
— — Hachseld in Kabillen. 
— Buchholz in Groß-Essern. 
— — Löhberg in Scheden. 
— — Tiling^in Frauenburg. 
Jüngerer Veterinairarzt: Collegien-Registrator Günther. 
Apotheke des Herrn Provisor Günther. 
Schrundenscher Kleispostmeister: Herr Gouv. Secr. A. v. Roscins. 
Frauenburgscher — — Colleg. Secr. Zunowitz I. 
Franenburgsche Apotheke: Herr» Dulneaux gehörig. 
In der Kreis- und Seestadt Windau. 
WindauscheS HauptmannSgericht. 
Hauptmann: Herr Baron Carl v. Mirbach. XV. 
Assessor: Herr Baron Adolph v. d. Osten-Sacken. 
— Gouv. Secr. Baron Werner v. Behr. 
Aetnar: — Gouv. Secr. G. Stolzer. 
Tischvorsteher und Archivar: Herr Steinbach, prov. 
Registrator und Translateur: — F. Bucharow. 
Windausches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Baron W. v. Drachensels. 
Friedensrichter: Herr Stabs-Rittmeister a. D. Baron v. Behr. 
Assessor: Herr Carl v. Buchholz. 
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Windauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Job. Diedr. Schau. 
Gerichtsvoigt: — Agis Wibis Biolenaar. 
^ — William Kupffer. ^ 
— — Jeannot Gutschmidt. 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. I. Waldmann. 
— Gehülse: Herr Gouv. Secr. Hanke. 
Kanzelleibeamle: Herr Collegien-Registrator Lemeschewski. 
Windausche Quartiercoinite. 
Mitglied: Herr Titulairrath G. Schroeder. 
- — Zell. 
— — Schumacher. 
Buchhalter: Herr Colleg. Secr. Mühlenberg. 
Windausche Port-Tamoschna. 
Dirigirender: Herr Hofrath, Ritter v. Ckardt. XXX. 
Mitglied: Herr Titulairrath A. Lukowiy. 
Rentmeister: — — Kulikowsky. 
Buchhalter und Zollberechner: Herr Colleg. Secr. P. Pietkewitz. 
Translateur: v.ic-zt. 
Packhausaufseher: Herr Colleg. Secr. M. Scholkowski. 
Waage-Stempelineister: Herr — L. Eidinnt. 
Hasenmeister und «schinsmesser: Herr Gonv. Secr. Beinalsk». 
Kurländische Halbbrigade der Grenzwache. 
Compagniecommandeur: Herr Major u. Ritterv. Nandelstaedt. XX 
Konsulate. 
Preuße»: Herr Consul Colleg. ?eer. Theodor Klevesahl. 
Niederlande: Herr Consul Agis Wibis Molenaar. 
Dänemark: Herr Viceconsul Friedrich Klevesahl. 
Schweden u. Norwegen: Herr Viceconsul, Coll. Secr. Th. Klevesahl. 
Großbritannien: Herr Viceconsul C. H. David. 
Hannover: vsczt. 
Oldenburg: Herr Viceconsul Fr. Zell. 
Windauscher Kreisarzt: H rr Stabsam, Collegienassessor, erblicher 
Ehrenbürger I),-. Horlacber. 
Windauscher Stadtarzt: Herr Colleg. Assessor Oo. Stäger. 
Windauscher Kreispostmeister: Herr Titulairrath u. Ritter Baron 
v. Saß. 
— -- Gehülse: Herr Titulairrath Cqtowicz. 
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Kreisschule. 
Schulinspector u. Wissenschaft!. Lehrer: Herr Titulairrath Bauer. 
Wissenschaftlicher Lehrer: Herr Colleg. Assessor Tichter. 
Lehrer der russischen Sprache: Herr Titulairrath Mühlenberg. 
Elementarschule. 
Elementarlehrer: Herr Eckmann. 
Stadt-Töchterschule. 
Vorsteherin: Dem. Wagner. 
Privatschule für Knaben des Herrn Titulairrath Jordan. XX. 
Privat-Töchterschule des Fräul. Gevecke. 
Schulcollegium. 
Herr Pastor v. Raison. 
— Schulinspector, Titulairrath Bauer. 
— Wissenschaft!. Lehrer Tichter. 
— Bürgermeister Schau. 
— Rathsherr G. Schroeder. 
Oeffentlicher Notaire: Herr Titulairrath F. Mühlenberg. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Collegienassessor Stabsarft Do. Horlacher, Kreisarzt. 
— — Katterseld, Titulairrath, in Schleck. 
— — Collegienassessor Stäger, Stadlarzt in Windau. 
Apotheke des weil. Provisor P. Buck: Inhaber Herr Provisor Dresler. 
In der Stadt Piiten. 
Piltenscher Stadtinagistrat. 
Gerichtsvoigt: Herr v. Knaut. 
Rathsherr/Herr Zschaul. 
— — Krause. 
Secretaire: — Vogel. 
Stadtarzt: Herr Titulairrath Dr. Conradi. 
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Prediger in Windau, Pilten und der Windauschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Windau, Herr Iwan Semenow Pospälow, Geistlicher an der 
griech. russischen Aller-Heiligen-Kirche. 
— — Pastor v. Raison. 
- Pilten, Herr Pastor Becker. 
- Dondangen, Herr Pastor Gläser. 
- Edwahlen. — — Schmidt, Consistorialrath, Pilten-
scher Propst. 
- Jrben, — — Bernewitz. 
- Puffen, — — Kawall. 
- Schleck, — — Konsistorialrath Büttner. 
- Ugahlen, — — Karpiensky. 
- Ländsen. — — Kallmener. 
. Angermünde und Popen: Herr Pastor Hillner. 
Hasenpothsche Oberhauptmannschaft. 
In der Kreisstadt Hasenpoth. 
Hasenpothsches T berhauptmannsgericht. 
Oberhaupimann: Herr I. v. Seeseld. XXV. 
Assessor: Herr Baron v. Stempel. 
— — Baron C. v. Schilling. 
Jnstanzsecretaire: Herr Titulairrath W. Tiling. XV. 
Protocollist: vocst 
Archivar: Herr F. Strauß. 
Registrator: Herr W. Mcyberg. 
Hasenpothsches Hauptniannsgericht. 
Hauptmann: Herr Colleg. Registr. Baron E. v. Lieven. 
Assessor: Herr CoUeg. Secr. Baron Paul v. d. Osten-Sacken. 
— — Baron Carl v. Fircks, 
Actuar: — Colleg. Secr. Külpe. XV. 
Tischvorstchcr: Herr Stolzenberg. 
Registrator: Herr Colleg. Registr. G. Tiling. 
Gesängnißaufscher: Herr Gouv. Secr. I. Bomowski. XV. 
Hasenpothsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Gouv. Secr. Baron Alexander v. Roenne.XXV. 
Friedensrichter: Herr Colleg. Secr. Baron W. v. Buchholz.XXV. 
Assessor: Baron August v. d. Osten-Sacken. 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. v. Bienenstamm. XXV. 
Hasenpothscher Stadtinagistrat. 
Bürgermeister: Herr Carl Bellmer. 
Gerichtsvoigt: — Frey. 
Rathsherr: 'Herr Alexander Schroeder. 
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Hasenpothsche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Lehrer t!>ir>rl. tlieol. Carl Strauß. 
— — Kaufmann Carl Bürde. 
— — Schroeder. 
Hasenpothscher Stadtarzt: Herr Dp. v. Borcwitz. 
Kreisfiseal: vzczt. 
Kreisarzt: Herr Collegienassessor Dp. v. Schilling. XV. 
Kreispostmeister: Herr Collegien-Assessor Minkelde. XV. 
Kreisrevisor: Herr Gouv. Secr. Slevogt. 
Kreisschule. 
Schulinspector und wissenschaftlicher Lehrer: Herr Colleg. Assessor 
Dr. s>Ii!l. Köhler. 
Lehrer der russischen Sprache: Herr Collegienassessor Kokow. XV. 
Hebräische Kronsschule. 
Herr Blnmberg, christlicher Lehrer. 
-- Ahronsohn, Lehrer der hebräischen Religion. 
Elementarschule. 
Clementarlchrer: Herr Manns. 
Concessionirte Privatschule. 
Töchterschule des Fräuleins v. Schilling. 
Hasenpothsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr v. Keyserling. 
Udelicher Beisitzer: Herr W. v. Keyserling aus Groß-Lahnen. 
Geistlicher — — von der Launitz, Grobinscher Propst. 
Notaire: Herr Colleg. Secr. Szonn. 
Prediger in Hasenpoth und der Hasenpothschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Hasenpoth, Herr Pastor Goldmann. 
- Ambothen, — — Lundberg. 
- Bathen, — — Hacker. 
- Gramsden, — — Anschitzky. 
- Sackenhausen, — — Schön. 
. Zirau, — — Attelmayer. 
. Neuhausen, — — Katterseld. 
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Zu Nppricken und Sallehnen, Herr Pastor Grot, 
- Altenburg u. Hasenpotb, Herr Sandowicz, katholischer Pfarrer. 
. Lehnen, Herr Bowblewicz, Administrator der kaiho!. Kirche/ 
- Allscl'wangen. Herr Barcewicz, Pfarrer. 
— — Tomaszewski, Vicar. 
„ Rubin, Vicar. 
Advocat. 
Herr Colleg. Secr. Seraphim. 
Freipractisirende Aerzte in Hasenpoth. 
Herr Dp. v. Borewitz, Stadtarzt. 
— voll. Assessor 0--^ Schilling, 
Kreisarzt. 
— Busch in^ Wiiidheiin. 
Herr V-. E. Roscius in Buden 
dikshof. 
— — F. Roloff in Groß-
— — Stavenhagen in Strand-
bof. 
— — Th. Zschorn in Back­
husen. 
Apotheke des Herrn Provisor C. H. 
Herr Provisor Lichtenstein. 
Ln der Kreisstadt Gwdin. 
Grobinsches Hauvtn'.annsgericht. 
Hauptmann: Herr Eduard v. d, Brüggen. 
Assessor: — v. Schlippenbach. 
— — A. v. d. Briiggeii. 
Actnar: — Gouv. Secr. Seraphim. 
Grobinsches Kreisgerichl. 
^ e ^ c h t e r H e r ^  B a ^ o n  G o t t h a r d  v . ^  K a l l e r .  
Grobinscher Stadttnagistrar. 
Gerichtsvoigt: Herr Stach. 
Rathsherr: Herr Roeske. 
Registrator u»d Käinmerei-BuchhalttrHerr Fr. Röhrich. 
Gesängniß-Ausseher: Herr Alexander Nowitzki. 
3 
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Elementarschule: Lehrer, Herr Wille. 
Privat-Töchterschule der Demoiselle Boland. 
Stadtar>t: Herr Collegienassessor Di. Melville. 
Apotheke des Herrn Provisor Gabe. 
Verweser der Post-Anstalt: Herr Hemming. 
Im Flecken Durbeu. 
Fleckenvorsteher: Herr Kasemann. 
Slpotheke des Herrn Provisor Reimer. 
Privatlebranstalt für Knaben des Herrn Kümmel. 
Im Flecken Polangen. 
Polangensche Polizei-Verwaltung. 
Polizeimeister: Herr Capitaine nnd Ritter Baron v. Behr. 
— Gehülse, Herr Adalbert v. Grotthnß. 
Schriftführer: Herr Gouv. Secr. A. Gerhard. 
Gesangnißaufseher: Herr Gouv. Secr. Julius v. Grotthuß. 
Polangensche Tainoschna. 
Jurburgscher Ve>irks-Ches: Herr wirklicher Staatsrath und Ritter 
v. Dan, für dle Landgrenze. 
Libauscher Be>irks-Ches: Herr Collegienrath und Ritter v. Härder, 
sür die Meeresgren^e. 
Direktor: Herr Collegienrath und Ritter v. Lwow. 
Mitglied: — Collegien-Assessor v. Piod;ewicz. 
Secretaire: — Titnlairrath Kowalewski. 
Packhausaufseher: Herr Colleg. Assessor Kaupowitsch. 
Waage-Stemvelmeister: Herr Colleg. Secr. Grizewicz. 
Polangensche Quartiercomite. 
PräseS: Herr Polizeimeister, Capitaine u. Ritter Varon v. Behr. 
Mitglied: Herr Zollbeamte v. Stesanowicz. 
— — Gutsverwalter v. Waynor. 
— Kaufmann Lasersohn. 
Schristsührer: Herr Gouv. Secr. Gerhard. 
Polanczenscher Gren-postmeister: Herr Colleg. Assessor Kestner. XV. 
Gehülse: Herr Gouv. Secr. Kundt in Mitau. 
Freipractisirender Aru: Herr Titulairrath Dr. Michalowski. 
Apotheke des Herrn Provisor Grüning. 
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In der See- und Hafenstadt Libau. 
Libauschcr Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Job, Friedr. Eckhoff. 
Gerichtsvoigt: — Joh. Herrin. Tode. 
Rathsherr: Herr I. E. Gampcr. 
— — G. H. Kluge. 
— — H. H. Traesch. 
— — Emil Tottien. 
— — Zahn. 
— — Sakowsky. 
Erster Secretaire: Herr Colleg. Registrator, Ritter v. Kleinenberg. 
Zweiter — — Tinuairrath A. Kran;. 
'Archivar: Herr Coüeg. Secr. Carl Joh. Bruno Meissel. 
Buchhalter: Herr H. Voß. 
Stadtältermann d. großen Gilde: HerrUlich, Direktor d. Käinmerei. 
— - kleinen — — Ziminermeister Rubly. 
Kämmereibuchhalter: Herr Friedrich Blosfeld. 
Auctionator: Herr E. Ioswich. 
Schiffsmakler, Dispacheur u. Waarenauetionator: Herr Lortsch. 
Waaren' und Wechselniakler: Herr Dewitz jnn. 
— — — — U. A. Stvbbe. 
Libausches Polizeiamt. 
PolNeimeister: Herr Obrist der Armee, Ritter v. Michael. XXXV. 
A s s e s s o r :  H e r r  v .  N o l d e .  X X X .  
Seeretaire u. Translateur: Herr Tit. Rath u. Ritter Gamper.XXXV. 
Translateur: Herr Gouv. Secr. Pnlajew. 
Paß-Erpeditor: Eduard Malonek. 
Quartieraufseher: Herr Colleg. Secr. Hain. 
— — Steffens. 
— — G. Elgreen. 
— — F. Beckmann. 
Gefängnißaufseher: Herr Colleg. Registr. Hencko. 
Gefängnixarzt: Herr vr. Friedr. Waeber. 
Libausche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr vi-. Ed. Schnobcl. 
— — F. W. Schneider. 
— — Hatlich. 
Buchhalter: Herr Edelmann. 
Libauschcr Zollbezirk. 
Stellv. Zollkreis-Chef: Herr Staatsrath, Ritter v. Härder. XXXV. 
Beamte zu besonder» Aufträgen: Herr Eoll. Secr. v. Ruinmel. 
— - — — — —- PistohlkorS. 




Direetor: Herr Collegienrath und Ritter v. Peters. XI, 
Mitglied: — Hofrath und Ritter Graf Tolstoi. XV. 
— — Hofrath Baron v. Mengden. 
Seeretaire:— Titulairrath Stavenhagen. XXV. 
— Gehülst: Herr Gouv. Secr. Katschurin. 
Translateur: Herr Titulairrath Bortkewicz. 
— — Turtschaninoff. 
Rentmeifter: Herr Ritter v. Sprenger v. d. 9. Klasse. XXX. 
Buchhalter: — Titulairrath Sprenger. XV. 
Zollberechner:— — Tanner. 
Packhausaufseher: Herr Collsgienassessor Losawihky. XX, 
— — Co!l. Ass. u. Ritter Wagemeister. XXXV. 
Waage-Stempelmeister: Herr Titulairrath Bochmann. XX. 
—- — Colleg. Secr. Jordan 
Besichtiger der Farbe- u. Apothekerwaaren: Herr Titulairrath vr. 
Hamsel. 
Maaßaufseher: Herr Gouv. Secr. Holstein. 
Hafenmeister u. Schiffsmesser: Herr Tit. Rath v. Olschewsky. XX. 
— — — Philipowiez. 
Kurländische Halbbrigade der Grenzwache. 
Brigadeeommandeur: Herr Obrist und Ritter Geoffron. XX. 
Compagnieeominandeur: Herr Major und Ritter v. Nandelstaedt 
(in Windau). 
Consulate. 
Großbritannien: Herr Viceconsu! C. Schnobel. 
Schweden^ und Norwegen: Herr Consul L. Schley. 
Hannover: Herr Consnl C. G. Ulich. 
Frankreich: — Consularagent Joh. Rottermund. 
Dänemark: — Consul Aiit. Alroe. 
Belgien: Herr Consul Carl Will?. Tode. ^ 
Lübeck: — — Robert Wirckau. 
«Spanien: — Mee-Consul Johann Philipp Rottermund. 
Libausche Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Titulairrath L. Worms. 
Buchhalter: Herr Titulairrath Rimgailow. 
Journalist: Herr Gouv. Secr. Tiling. 
Grobinscher Kreisarzt: Herr Hofrath Di-. Harmfen in Libau. 
Stadtphysitus: Herr I),v Friedr. Waeber. 
Libauschcr Postmeister: Herr Hofrath u. Ritter v. Winter. XXXV. 
— — Gehülfe: Herr Titulairrath Tanner. 
Sortirer: Herr Urbanowit;. 
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Höhere KreiSschule. 
Herr Schulinspector u. wisscnsch. Lehrer, Hofrath Lessew. XX. 
— Oberlehrer, Hosrath v. Krajewsti. 
— wissenschaftlicher Lehrer Harnisen. Colleg. Assessor. 
— — — Kochwill, Colleg. Assessor. 
— Lehrer der russischeil Sprache, Coli. Assi v. Estrambin. XX. 
' — Colleg. Assessor Milanowsky. 
— — - französischen Sprache, Titulairrath Marhey. 
— — des Zeichnens, Spehr. 
- — - Gesanges, Camor Mendt. 
Herr Stadt-Aeltermann Ulich 
Präses. 
— Pastor Kienitz. 
— Schulinspector Lessew. 
— Nathsherr Meissel. 
— Lehrer Milanowsky. 
Schulcollegium. -
Herr Pastor Rottermund. 
— Oberhofg. Adv. Melville. 
— Stadt-Seer. Kleinenberg. 
— Oberlehrer Krajewsk». 
— Stadt-Aeltermann Rubly. 
lste Elementarschule: Lehrer, Herr Colleg. Registr. Ansitt. 
2te ^ — Ewald. 
Städtische deutsche Parochialschule: Herr Lehrer Iakhel, 
Höhere Töchterschule in Libau. 
Vorsteherin: Demoiselle Stender. 
Hülsslehrerin: Fräul. Harmjen. 
— — Rottermund. 
Licentinspector-Braunsche Töchterschule. 
Lehrerin: Frau Titulairräthin Silva». 
Witte- und Huecksche Waisenhausschule. 
— — der rutschen Sprache, Colleg. Assessor Estrambin. XX. 
Hebräische Kronsschule. 
Privatschulen. 
Töchterschule der Madame Büß. 
— - Demoiselle Friedrich. 
— . — Krummingk. 
— des Fräul. de la Garde. 
— . — Geelhaar. 
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Prediger in Libau und der Grobinschcn Haupt-
mannschaft. 
Zu Libau, Herr KreschtscheiMi, Geistlicher cm der griechisch-
russischen St. Nicolai-Kirche. 
— — Pastor Kieuitz, deutscher Prediger. 
— — — Rottermund, lettischer Prediger. 
— — Beßner, katholischer Pfarrer. 
— — Rajuniee, dessen Adjunet. 
- Durben, — Pastor Proetor, deutscher Prediger. 
' — — i>! Katterseld, lettischer Prediger. 
- Grebin, — — v. d. Launitz, Grobinscher Propst. 
. Bartau, — — Brasche. 
- Kruhten,— — Darlau. 
- Preekuln," — Hugenberger. 
- Rutzau, — — MeiviUe. 
- Polangen, Herr Milewski, katholischer Pfarrer. 
Advocaten in Libau. 
Melville. 
— Slevogt. 
Oeffentlicher Notaire: Herr Coll. Registr., Ritter v. Kleinenberg. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Or. Harmsen, Hofrath, Kreisarzt. 
— — Heusel. 
— — Johanusen. 
— — Schuobel. 
— — Waeber. 
-- — Panteuius, Cottegien-Assessor, in Funkenhof. 
— — Roloff in Preekuln. 
Apotheke des Herrn Provisor Meyer. 
— - — Apotheker E. Audreß. 
— - — O. Heß. 
Selburgsche Oberhauptmannschaft. 
In der Stadt JacMadt. 
SelburgscheS Oberhauptmannsgericht. 
Oberhauptmann: Herr Bacou v. Kleist. 
Assessor: Herr Herrmann v. Simolin. 
— '— I. v. Rnmine!. 
Jnstanzfecretaire: Herr Titulairrath Gregoire. XV. 
Protoeollist: Herr C. Blaue. 
Archivar: Herr F. Freiberg. 
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Jaeobftädtscher Stadtniagistrat. 
Bürgernieister: Herr Semen Grickewicz. 
— — Johann Roemer. 
— Herr Joh. Wassilewskn, Inhaber einer goldenen 
Medaille am Wladimir-Bande. 
Gerichtsvoigt: — Coustantin Schaglowski. 
Rathsherr: Herr Fedor Nowipki. 
Registrator: Herr Gonv. Secr. Blöstfeldt. XX. 
Gefäiigniß-Aufseher: Herr Colleg. Secr. Magen. 
Iaeobftädtsche Quarliercomire. 
Mitglied: Herr Colleg. Secr. v. Pflug. 
— — Apotheker Krause. 
— — Colleg. Secr. Magen. 
— — Dmitri Duklas. 
— — Peisftl Meierowitsch. 
Seeretaire: — C. Blanc. 
. Kreisrentei. 
— ^ Kreisarzt: Herr Ö,-. Colleg. Assessor Aßmuß. XX. 
— Kreisrevisor: Herr Colleg.'Registr. Eichwald. 
Jacobstädtscher Kreispostmeister: Herr Collegienassessor, Ritter 
v. Modsolewsky. XXX. 
KreiSschlile. 
Herr Schulinspeetor und wissenschaftlicher Lehrer. Collegienassessor 
Kolpiu. 
— wissenschaftlicher Lehrer, Colleg. Assessor Ecke. 
— Lehrer der russischen Sprache Wichmann. 
Elementarschule: Lehrer, Herr Wihtol. 
Russische Elementarschule: Lehrer, Herr Prussak v. d. 14. Klastc. 
Hebräische Kronsschule. 
Herr Petersohn, christlicher Lehrer. 
— Löwinson, Lehrer der hebräischen Religion. 
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Jacobftädtscher Stadtniagistrat. 
' ̂ ^ — Johann Roenier. 
— Herr Joh. Wassilewskn. Inhaber einer goldenen 
Medaille am Wladimir-Bande. 
Gerichtsvoigt: — Coustantin Schaglowski. 
Rathsherr:' Herr Fedor Nowitzki. 
Seeretaire: — Collegienassessor Lundberg. XV. 
Archivar und Translateur: Herr Gouv. Secr. Hinhen. 
Registrator: Herr Gouv. Secr. Blofifeldt. XX. 
Jaeobstädtsche Quaniercomite. 
Mitglied: Herr Colleg. Secr. v. Pflug. 
— — Apotheker Krause. 
— — Colleg. Secr. Magen. 
-- -- Dmitri Duklas. 
— — Peisftl Meierowitsch. 
Secretaire: — C. Blanc. 
, Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Titulairrath Gruner I!. 
Buchhalter: Herr Böckmann, prov. 
Selburgscher Kreissiseal: Herr Ziemianowsky, prov. 
—" Kreisarzt: Herr O-. Colleg. Assessor Aßmuß. XX. 
— Kreisrevisor: Herr Colleg. Registr. Eichwald. 
Jacobftädtscher Kreispostmeister: Herr Collegienassessor, Ritter 
v. Motsolewsty. XXX. 
Kreisschule. 
Herr Schulinspeetor und wissenschaftlicher Lehrer. Collegienassessor 
Kölpin. 
— wissenschaftlicher Lehrer, Colleg. Assessor Ecke. 
— Lehrer der russischen Sprache Wichmann. 




Lehrerin, Demoiselle Stein, stellv. 
Privat-Lehr- und Pensions-Anstalt des Herrn Hauslehrer Basener. 
— — der Madame Ziegenhirt. 
SelburgscheS Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Valerian v. Foelkersahm in Saucken, 
Adelicher Beisitzer: vsest. 
Geistlicher — vsct. 
Notaire: Herr C. Blaue. 
Prediger in der Seiburgschen Oberhauptmannschast. 
Herr Archimandrit und Ritter Joseph, Prior des Jllurtschen recht­
gläubigen griechisch-russischen Klosters 3. Klasse und Sel-
burgscher Blagotschinny (IZ.igroimmun), 
- Nicolai Wassilcro, Priester der Jacobstädtschen rechtgl. griech. 
russischen Heiligen-Geist-Kirche. 
- Wassili Kolossow, Priester in Alt-Grüuwald. 
- Peter Schurawsky, — iu Skrudelina. 
- Chariton Herbacziwski, Priester in Salonai. 
- Makar Pischtscher, Priester in Fabianowo. 
- Antoni Tschensnowicz, Priester in Cbrszeroo. 
- Grigvrji Knjäsjew, Prtester in Friedrichstadt. 
Zu Dubma^, Herr Pastor Weyriä^, Selburgscher Propst, 
- Birsgalln, ' — Blych. 
- Egypten, — — Svenson. 
- Kaltenbrunn, — — Feyerabend, 
. Lassen, — — Raison. 
- Nerst, — — Wagner. 
- Salwen, — — Fuchs. 
- Saucken, — — Sieffers. 
. Sieckeln, — — Claus. 
- Sonnart, — — Stender. 
- Subbath, — — Grüner. 
- Wallhof, — — Beuthner 
- Demmen, — David. 
- Ellern, Herr Dominik Lescinski, katholischer Priester. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Or. Collegienassessor und Ritter Aßmuß, Kreisarzt. XX. 
— — Gondel in Klein-Salwen. 
— — Beeg in Nerst. * 
Apotheke des Herrn Provisor Krause. 
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In der Kreisstadt MtdrichstM. 
Friedrichstädtscher HauptmannSgericht. 
Hauptmann: Herr Baron F> v. Ascheberg. 
Assessor: Herr Colleg, Secr, Baron v. Schlippenbach. 
Assessor: Herr Ernst v. Strombcrg. 
Nctuar: Herr Titulairrath W. v, Folkuiann. 
Gesängnißausseher: Herr Titulairrath Peter Tichomirow. XX. 
Friedrichstädtsches Kreisgericht. 
KreiSrichter: Herr Ritter Ernst v. d. Recke. XXX, 
Friedensrichter: vsoat, 
Assessor: Herr Baron L. v. Stempel, 
Secretaire: Herr Gouv, Secr. Claus. XV. 
Archivar: vseat. 
Friedrichstädtscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr R. Diedrichs. 
Gerichtsvoigt: — I. Britschau. 
Ralhsherr: Herr Winiderlich. 
Seeretaire: — Colleg. Secr. v. Magnus. 
Träuslateur: — Schilinski.^ 
Kämmerei-Buchhalter : Herr Oscar Schultz. 
Friedrichstädtsche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Colleg. Assessor v. Dombrowski. 
— — Wilhelm Wunderlich. 
— Peisak Abramowirsch. 
Schriftführer: Herr W. Lilienscldt. 
Friedrichstädtscher Kreispostmeister: Herr Coll. Assessor P. v. Dom-
brorvski. XX. 
— Stadiarzt: Herr Coll.Assess.vr. Z.V. Dombrowski. 
Freipraktisirender Arzt: Herr Oi-, Demme. 
Elementarschule: Lehrer, Herr Gouv, Secr. Adams. XV. 
Privat-Töchterschule der Mad. Adanis. 
Apotheke des Herrn Wcgner. 
H el'räi sch e K rvn ssch ule. 
Herr Windt, christlicher Lehrer, 
— Erlich, Lehrer der hebräischen Religion. 
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Im Kreisfleckrn Murt. 
Jlluxtsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: vac->t 
Assessor: Herr v. Düsterloh. 
— — v. Slromberg. 
Marschcommissair: Herr Collegienaj^essor, Ritter, Baren Friedrich 
v. Blomberg. 
Actuar^ Herr Collegien-Registrator Schmidt. 
'Archivar: Herr Hermann, vrov. 
Registrator: vae.it. 
Gesängnißausseher: Herr Colleg. Secr. I. Podreß. 
Jlluxtsches Kreisgcricht. 
KreiSrichter: Herr Colleg. Assessor Baron Arthur v. Engelhardt. 
Friedensrichter: Herr Garde-Rrittmeister Baron v. Engelhardt, 
Assessor: Herr v. Lysander. 
Seeretaire: Herr Colleg. Secr. E. Hübenet, prov. 
Illurtscher Krcispostmcister:^Herr^Coll. Ass. Ed. v. Hcnko. XXV. 
Freipractisircnder Arzt: Herr C. Leytan. 
— — — Baumbach in Subbath. 
Apotheke des Herrn Provisor C. Wilde. 
— im Flecken Griewe: Besitzer Herr Provisor Hclwig, In­
haber Herr Provisor Kade. 
— im Flecken Subbath: Besitzerin Wittwe Vogel, Inhaber 
Herr Provisor Meißner. 
Privatschule. 
Töchterschule der Frau von Grumbkow. 
Stiftselementarlehrer zu Neu-Subbath, Hr. Gouv. Secr. Gerkan. XX 
Die resp. Behörden werden ergebenst ersucht, die in diesem 
Verzeichnis? etwa vorkommenden Unrichtigkeiten, und die später 
eintretenden Veränderungen uns bis zum 1. November 1859 gü­
tigst nützutheüen. 
I. F. Steffenhagen und Sohn. 
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Zeit der Nnnabine der Korrespondenz im Mitauschen 
Gouvernements - Pvsicomptoir. 
Soniilv.gs Nachmittags von 3 bis 6 Uhr: Barschaften, Docu-
incnte, recommandirte Briefe und Wcrthpäckchen nach dem 
ganzen Reiche, Zaarthum Pelm und nach dem Auslande, 
init Ausnahme der recoinmandirtcn Briefe, so^ wie anch ordi-
Gouvernemmts, Zaarthum Polen, nach den Städten Riga, 
Friedrichstadt, Jacobstadt und JUnrt und nach den Städten 
des Livländischen, Ehstländischen.Wltebskischen, Mohilewschcn, 
Smolenskischm und Pleskanschen Gouvernements, 
MoiiittAS Nachmittags von 3 bis K UHr: Baarschasten, Docu-
mente, recommandirte Briese, Wcrthpäckchen nnd die ordinaire 
Krons- nnd Privat-Correepondeiiz nach St. Petersburg und 
nach Tuckum. Bauske und dem Auslände. 
Dienftttgs Bormittags von 8 bis >2 Uhr: die ordinaire Krons­
und Privat-Corresponden; nach Libau, Windan, Goldingen, 
Hasenpoth, Polangen und Meine!, und Nachmittags von 
4 bis ii Uhr dergleichen Korrespondenz nach St. Petersburg 
und Riga und »ach den aus dieser Tour belegenen Städten. 
Mittwochs) Nachmittags vo» 3 bis 6 Uhr: Baarschasten, Doku­
mente, recom'.nandirte Briefe, Werthpäckchc» und ^ie ordinaire 
Städten, wie auch nach Schaulen, Tanroggen u. dein Auslande. 
Doniicvstcrgs Nachmittags von 3 bis 0 Uhr: Baarschasten, 
Tvcuincute, recommandirte Briest. Werthpäckchen und die 
dem Auslände/'wie auch nach de» ^Städten Tuckum und 
Bauske, und die Baarschasten nach Libau, Windau, Gol­
dingen, Hasenpoth uud Memel. 
Freirags Vormittags vo» 8 bis 12 Uhr: die ordinaire Krons­
und Privai-Correspondenz nach Libau, Windau, Goldingen, 
Hasenpoth, Polangen und Memel, und Nachmittags von 
4 bis tt Uhr dergleichen Korrespondenz nach St. Petersburg 
und Riga und nach den ans dieser Tonr belegenen Städten, 
wie auch nach Schaulen, Tauroggeu und dem Auslande. 
Scmüt'.dcnds Nachmittags von 4 bis 6 Uhr: die ordinaire 
Krons- und Privat-Corresponden; nach St. Petersburg und 
Riga, wie auch»ach den auf dieser Tour belegenen Sladten, 
ferner nach Odessa, Schaulen, Tanroggen und dem Auslande. 
A n m e r k  u  n  g .  D i e  A n n a h m e  d e r  o r d i n a i r e »  K o r r e s p o n d e n z  n a c h  
Riga, findet täglich zu einer jeden Zeit statt; dagegen wird die 
Ausgabe der Baarschasten, reeommandirten Briefe und Päck­
chen, täglich, mil Ausnahme der Sonn- und Festtage, von 
8 bis 12 Uhr Vormittags bewerkstelligt. 
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Anzeige der ankommenden Posten bei dem Kurlandi-
schen Gouv. Postcmnptoi'.' zu Mitau bei gutem Wege. 
Die Extrapost aus dem Auslände Sonntags, Montags, Diens­
tags, Mittwochs, Freitags und Sonnabends 'Nachts, 
Die schwere Post aus St. Petersburg Sonntags und Donner­
stags Nachts, 
Die leichte Post aus St, Petersburg Montags und Freitags 
Morgens. 
Die Extrapost aus St, Petersburg Montags, Mittwochs, 
Donnerstags, Freitags und Sonnabends Nachts! 
Die Post aus Memel, Polangen, Libau, Windau, Goldingen. 
Ha''enroch, Schrunden uud Frauenburg Sonntags und Mittwochs 
Abends. 
Die schwere Post aus Tauroggen Dienstags und Freitags 
Morgens. 
Die Corresponden; aus Wilua, Schaulen und dem Zaarthum 
Polen Dienstags und Freitags Abends. 
Die leichte Post aus Tauroggeu Montags uud Donnerstags 
Mittags. 
Tie Post aus Tuckum uud Bauske Sonntags uud Donnerstags 
Abends. 
Die Briese aus Jacobstadt, Friedrichstadt und Jlluxt gehen mit 
den leichten und schweren Posten aus St, Petersburg ein. 
